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AL. DIARIO DE LA MAIUNA, 
SABANA. 
De hoy. 
Madrid, marzo 23. 
I N U N D A C I O N E S E N 
A N D A L Ü C r A 
Se ha desbordado el rio Craadalqaivir, 
inundando los muelles ds SevilU 7 toda 
la comarca adyeoente. 
T E M P O R A L 
A consecuencia del fuerte temporal de 
Tiento que reina en Cádiz, ningún bu-
que ha podido zarpar de aquel paerto. 
P A N D O 
^ Ha sido nombrando Capitán General de 
Valencia el general Pando y no el general 
Moltó, como por equivocación dije en te-
legrama anterior* 
P R O T E S T A 
SI obispo de Lérida ha dirigido i las 
autoridades de aquella ciudad, una pro-
testa contra la representación del drama 
"Electra". 
L A S I N U N D A C I O N E S 
Aumentan las inundaciones en las pro-
vincias de Levante. 
M IOTA DEL DIA 
P a t r i a publica hoy una relación 
detallada de la visita qne hizo ayer 
á la Convención el general Miles. 
Parecía natural qae esa relación 
y esos detalles se hubiesen facili-
tado por la Presidencia de la Con-
vención á todos los periódicos de 
la Habana, llamando á los repor-
tera, como se Ies ha llamado en 
otras ocasiones, para que tomasen, 
si querían, nota de lo ocurrido. 
Así se hubiera procedido en cual-
quier país civilizado del mundo; 
pero por lo visto aquí las cosas pa-
san en familia y como el Presidente 
de la Convención es correligionario 
del director de P a t r i a , no juzgó 
conveniente avisar á nadie á fin de 
que este pudiera explotar las pri-
micias del suceso. 
Nosotros ya sabemos que como 
extranjeros que somos no tenemos 
derecho á quejarnos; pero bueno se-
rá que conste que ni Weyler se atre-
vió nunca á tener esas deferencias 
con los periódicos que le defendían. 
Hechas estas aclaraciones que 
hemos juzgado necesarias para que 
los lectores del DIARIO no nos cul-
pen de poca actividad eo la infor-
mación, pasamos á reproducir lo 
más importante de la relación he-
cha por el órgano oficial ú oficioso 
déla Asamblea constituyente: 
P i d i ó , el general Miles, la eomien-
da P la t t y ia blzo leer. R o g ó á los con-
vencionales qae se fijaran en el preám-
bolo qae envaelve I» rat i f icación fie !a 
joint resolution de 19 de A b r i l de 1898 
y dijo qae antes de salir de Wasbing-
ton h a b í a visto al Senador Platt , y 
é s t e le h a b í a manifestado qne en pro-
p ó s i t o habia sido el de garantizar la 
independencia de Coba contra el ex-
tranjero y no el de limitar la indepen-
dencia de los cobaoos. 
"Vosotros sois inteligentes y caitos, 
dijo a loa Delegados. P e o e t r á o s bien 
del espirita de ese p r e á m b a l o ; inter-
pretad con arreglo á éi el articaiado 
de la enmienda, y v e r é i s qoe nada 
lastima vaestros derechos. B l pueblo 
de loé Estados Unidos es vuestro ami-
go. Como yo, todos tienen al ia la me-
jor op in ión de vuestras condiciones y 
os desean la mayor felicidad, porque 
aquí no hemos venido sino como ami-
gos." 
E l señor Méndez Capote, des-
pués de exponer la situación difícil 
en que la enmienda Platt había co-
locado á la Asamblea, terminó di-
ciendo que á pesar de todo, la 
Convención "procuraría dar una 
justa y conveniente solución al 
problema actual procediendo con 
la misma calma y prudencia que 
hasta ahora y teniendo presente el 
gran número de buenos y decidi-
dos amigos con que Cuba cuenta 
en los Estados Unidos, y entre los 
cuales es uno de los primeros el 
general Miles." 
Resulta, pueá*, que el general 
Miles fué á la Convención á acon-
sejar la aceptación de la enmienda 
Platt y que el señor Méndez Capote, 
á pesar de esto, reconoció que di-
cho general es uno de los prime-
ros amigos de Cuba. 
Luego ó la lógica está demás 
para juzgar las cosas de la Con-
vención, ó debemos dar por resuelto 
el asunto en el sentido que h» 
aconsejado el general .eu jefe del 
ejército americano. 
mNCIáVüACEPTlDá 
L a dimisión que de su cargo de 
Secretario de ia Comisión oficial 
arancelaria, había presentado nues-
tro amigo el señor don Laureano 
Rodríguez al general Wood, no le 
fué aceptada. 
E l Gobernador Militar ha hecho 
comprender al señor Rodríguez, 
por conducto de Mr. Büss, que 
constándole que su personalidad 
era grata á todos los elementos 
cubanos, sus excusas no tenían le-
gítimo fundamento, y por otra 
parte, que siendo representante en 
el Movimiento Económico de las 
clases mercantiles ó industriales, 
no debía eludir la oportunidad de 
serles útil. 
E l señor Rodríguez, reconocien-
do las graves responsabilidades que 
contrae y el ímprobo trabajo que se 
impone, ha retirado su dimisión. 
El mñ U los 
Cuenta Cervantes que hubo u n a 
c n e s t i ó n muv e m p e ñ a d a entre dos c a -
tadores respecto á una j a r r a de vino. 
Uno d e c í a qne el contenido sabia á 
hierro, y el otro aseguraba que s a b í a 
a cordobán . 
T d e s p u é s de nna larga d i scn^ióu en 
la que se a p u r ó el vino de la j a r r a , 
vieron que en el fondo h a b í a ana l lave 
atada á un pedazo de correa;., y se 
ac laró el pleito, fallando en jus t i c ia 
que los dos catadores t e n í a n r a z ó n . 
B ! caso recientemente discutido so -
bre el alza de los cambios, no resul ta 
del todo parecido al cuento anterior: 
en el fondo de la c u e s t i ó n debatida 
hay algo m á s que la llave y el cordo-
bán . Lí»a causas de este efecto son 
múl t ip le s . Ambos contendientes tie-
nen razón, aunque no tienen toda la 
razón . 
Lo que influye en el movimiento de 
los cambios no es una sola cansa, sino 
varias. L a principal es el p a t r ó n mo-
netario. B u B^paBa rig«j la base plata 
con ana mone cuyo valor i n t r í n s e c o 
es la mitad de su valor nominal. Esto 
basta y sobra para qoe cualquiera 
otra causa relacionada con el tráf ico 
mercantil ó las existencias m e t á l i c a s , 
produzca oscilacicfnHs enormes, que 
ser ían de poca monta si la moneda t i -
po fuera oro. 
Nunca se ha sabido ni se s a b r á con 
exactitud m a t e m á t i c a el valor de ana 
moneda. B l valor es una re lac ión en-
tre dos términos , y corao las relaciones 
de las COSMS var ían constantemente y 
no se pueden reducir á una e c u a c i ó n 
exacta por desconocerse la totalidad 
y la c u a n t í a de los factorea, es por lo 
que no se sabe nunca lo que el dinero 
vale. 
L o ú n i c o que se ha podido averi-
gn^res qoe en e! valur ó aprec lao íóu ü e 
los metales amonedados iotiuyen entre 
otras oausas secundarias: 
Frimera: L a s existencias eo e' 
mercado nuivershl. 
Segunda: L a s existencias locales. 
Tercera: L a facilidad de obtenerlos. 
Cuarta: L a s circunstancias pol í t i -
cas y e c o n ó m i c a s que alteran la pro-
d u c c i ó n y aumentan el oonsamo; como 
las guerras, las buenas ó malas cose-
chas, el renacimiento industrial etc. 
Q-dnta: E l abaso del m é i i t o fidu-
ciario, la escasez ó el esceso de a c u ñ a -
c ión . 
A medida que sejex rae mas metal 
de las minas, claro ê  que tiene qne ba-
jar de precio. L a plata sigue abundan-
do m á s que el oro. L a re lac ión de am-
bos metalo» era en 1500 de 1 á 10; hoy 
es de 1 á 20 E n cuatro siglos la plata 
ha perdido con respecto al oro la mitad 
de su antiguo valor. 
E n anos pa í ses hay relativamente 
mas plata que en otros. E a Méjico se 
obtiene en tal abundancia, que su mo-
neda a c u ñ a d a no aumenta na á p i c e el 
valor in tr ínseco . E s t a es la r a z ó n 
porque el peso tm xinano,aan siendo de 
buena ley,vale solo 50 centavos. 
E n E s p a ñ a el peso plata t a m b i é n 
tiene un valor nominal doble de su va-
lor intrínsHoo. Pero su a c u ñ a c i ó n es en 
cierto modo l imitad»; y en v is ta de qne 
hay on país de 18 millones de habitantes 
que lo toma por un peso efectivo, los 
extrangeros lo cotizan, lo aceptan en 
un término medio mas ó menos alto 
entre 50 y 100, es decir, entre el valor 
real y el valor nominal. E s t a cotiza-
c ión del valor medio se aprecia hoy en 
un 74 p ^ que es el equivalente a l tipo 
35 de los cambios en la actual idad. 
Cuando el Banco de E s p a ñ a e m i t i ó 
una cantidad de billetes relativamente 
corta y con una g a r a n t í a razonable, la 
plata-bilete se cotizaba á la par. Pos -
teriormente el Banco ha lanzado emi-
siones en cantidad seis ú ocho ve-
ces mayor, y este aumento de c ircula-
c ión local ha contribuido en a l jy á la 
baja de la plata. 
Mas, la cansa principal, lo que de-
termina eu mayor grado el descenso 
del valor de la plata, son las existen-
cias y localizaciones m e t á l i c a s del 
mundo. B u E s p a ñ a el abuso del cré-
dito financiero ha acentuado un po-
co mas esta curva general. 
A la vista tenemos un cuadro es-
q u e m á t i c o del movimiento del valor 
de la plata de^de 1881 hasta hoy. E n 
este dibujo, se observa una linea des-
cendente que marca la proporción 
gradual de abundancia de plata con 
respecto al oro. H a y dos subidas muy 
notables: una en 1894-95, qne coincide 
con la guerra de la Ch ina y el J a p ó n , 
otra en 1899, que o b e d e c i ó al fomento 
comercial y ferrocarriles del E x t r e m o 
Oriente. 
Pero esta alza es interrumpida 
bruscamente por una baja notable y 
ráp ida & mediados de 1899, causada 
por un decreto del gobierno i n g l é s , 
qne e s t a b l e c i ó la base oro en la I n d i a . 
Un país de 250 millones de habitantes 
que abandona la base plata, ha de i n -
fluir poderosamente en la deprecia-
c ión de ese metal en todo el mondo. 
Oersíln eutouoas uu li» uesaao Ue ba-
j a r , y c o n t i n ú a el descenso, qoe s e g u i r á 
regularmente en consonancia oon la 
relación de produac ión , ai no hay per-
turbaciones ó desequilibrios moneta-
rios por otras causas. 
E l primer movimiento ráp ido de de-
prec iac ión universal de la plata en es-
feoa áltinaos veinte a ñ o s se a c e n t u ó en 
1890 coincidiendo con la fam i sa quie-
bra de la casa de Bar iug , el desastre 
financiero d é l a Argent ina y el K r a o 
de la C o m p a ñ í a de P a n a m á . L o s c a m -
bios iban c*8i á la par en 1890 y á prin-
cipios de 1894 estaban á 24. L a gaerra 
de China y el J a p ó n loa puso en un 
año á 9 pero luego fueron subiendo 
hasta que en la guerra hispano ameri* 
cana se pusieron á 46. E n Coba la 
plata baió á 58 por ciento, lo que equi-
vale al 108 en los cambios de E s p a ñ a 
casi el valor in tr ínseco de la plata; el 
m á x i m u m de deprec iac ión . 
Todas estas eventualidades afectan 
el valor de la moneda en un grado 
tanto mayor cnanto m á s desigual es 
la re lac ión entre ea valor in tr ínseco y 
sn valor nominal. 
T como en la plata esa desigaaldad 
es de nn 50 por ciento, todas las can-
sas, tanto exteriores como interiores, 
producen este metal oscilaciones de 
valor mucho más graves que en el oro. 
P. G l E A L T . 
T > E l 
es el mejor de la Habana. 
Estévez 
0 493 >15-i5 Al 
Legítimos Vinos Gallegos 
B E L R I V E R O D E A V I A , O R E N S E , 
Estos vinos son loe más propios para países cálidos y loe máe eanos y aperitivos 
por so poco alcohol y la cttotidad de tanino qup. contienen. 
Están analizados favorablemente eo el Laboratorio químico del Municipio de esta 
Capital y resultan tal vez. los más puros que vienen á este país. 
También tenemos conataotemente Jamones, lacones, conservas de caroee, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino iíio;a Medcc to barricas, 
cajas y cuarterolas. — A L M A C E N D E ROMERO Y MONTES. 
lamparilla 19. Teléfono 4 8 0 . Habana. 
o 898 al* - 2<V-19 F 
¡MAS BE MEDIO SI6L0 DE EXiTO! 
wmmm eficaz 
de Ratas , Ratone?, 
Pol i l las y Oucaracbas 
f^ '^r i : L. Steiner. 
De VCLIS eo toi it )a» («rmaciar y bo-
tic»» 
Df píi'to p»r» 1» veot» al per ttiyoreD 
el BlmacéD de Sedería de 
D H. y A B L A N E D O 
Obrapía 80 y 82 y Obispo 101. 
o srs 
Teléf. 6 8 6 . 
15-19 a 
O B I S P O 87 
La dueña de este acreditado establecimiento tiene el gus-
to de participar á su distinguida clientela haber recibido los 
modelos de SOMBREROS de P R I M A V E R A , llegados por el 
ultimo vapor francés, los cuales se hallan á la venta. 
También se ha recibido un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres , Ramos de iglesia de mucha novedad. Plantas, flo-
res, peinetas y otros art ículos de fantasía, todos de la úl t ima 
creación de la moda. 
3030 a8 91 
L.A Z A F R A 
E l total de saoos de a z á o a r de la 
zafra aotaal, entrados hanta el dia 18 
eo M «tanzas , asciende á 416,314. 
Has ta el dia 1S h a b í a n entrado en 
Oárdéna» 449 661 saoos de azúoar y 
20,581 boooyes de miel. 
K n ignal fecha del a ñ o pasado 323 
mil 856 sacos y 18,193 boooyes. 
A favof de 1901 resalta ana diferen-
cia de 125.805 sacos de a z ú c a r y 2,391 
bocoyes de miel. 
De ana correspondencia fechada el 
dia 16 en Rea l C a m p i ñ a , y qne pobli-
oa La Correspondencia, de Oienfaegos, 
tomamos lo sigoiente: 
u L a zafra signe sa onrso. E s lás t i -
ma qae los precios se mantengan tan 
bajos y qae los incendios se repitan 
con tanta frecnenc ía . Sobre este últ i -
mo panto me permito l lamar la aten-
c i ó n de las autoridades, paes parece 
increiole qae paeda ocurrir tanto íne -
go casual. 
Hoy, precisamente, tenemos caldea-
da la a tmós fera , por el fuego de la 
oafia. 
E n la colonia Perdigones se d e c l a r ó 
nn fuego esta maQana, qoe q u e m ó de 
ochenta á cien mil arrobas de o a ñ a . 
Terminado é s t e , se ve otro, no menor, 
en campos del central Peneveranoia." 
Europa y America 
LA VERDADERA FORTUNA 
DS LA REINA VICTORIA 
E l corresponsal del Newxork Herald 
en Londres dice, oon arreglo a infor-
mes de autorizado origen, que l a for-
tuna personal legada por la R e i n a 
Victoria á sos hijos no alcanza, ni 
mucho menos, á las fabulosas propor-
ciones que a t r i b u í a n á aqué l la los pe-
r iódicos ingleses. 
Todo el caudal reunido de la R e i n a , 
comprendiendo valores, metá l i co y fln-
oaa rús t i cas y urbanas, no excede de 
600 000 libras exterlinas. L a mayor 
parte del capital esta representado 
finoas. 
S - g ú n dioho corresponsal, la R e i n a 
Victoria h-i invertido sumas enormes, 
desde que e m p e z ó la guerra sudafrica-
na, socorriendo á enfermos é i n ú t i l e s 
de la c a m p a ñ a ó á las viudas y huér-
fanos de militares fallecidos en c u m -
plimiento de su deber. 
LA MARINA ALEMANA 
E l ráp ido desarrollo de la marina 
mercante alemana comienza á quitar 
el s u e ñ o á algunos ingleses. U n infor-
me dirigido al Foreing Office por Mr. 
Qastral l , agregado comercial á la em-
bajada inglesa en Ber l ín , es la cansa 
de tales sobresaltos. 
D e los datos oficiales recogidos por 
monsieur Qastra l l , resul ta que el go-
bierno a l emán ha gastado 488 millones 
de marcos en agrandar los puertos y 
mejorar BU estado. E n las obras del 
de Hambnrgo solamente se han gas-
tado 306 marcos, y en el de S:ethin 
40 millones. 
Bl tonelaje de la flota comercial de 
Alemania ha aumentado t a m b i é n de 
nna manera fantás t i ca . E n 1871 el to-
nelaje total de los bnqaes mercantes 
pra de 81.994 toneladaa y hoy as de 
2 159.000 e* decir, qoe el aumento ha 
sido 100.000 toneladas por año . 
LA EMIGRACION EN IRLANDA. 
L o s per iód icos de Londres poblicaa 
la e s t a d í s t i c a de la e m i g r a c i ó n i r l a n -
desa en 1900. 
B l n ú m e r o de emigrantes que ha 
embarcado en los puertos irlandeses 
dorante el referido per íodo fué de 
45 918, o b s e r v á n d o s e un aumento de 
3.102 individuos respecto al a ñ o 
de 1899. 
Como p a í s de destino figura en pri-
mer lugar la A m é r i c a del Norte, que 
h a recibido 41 389 emigrantes irlande-
ses, ó sea nna proporc ión de un 90 por 
100; sigue d e s p u é s la AustraMa con 
1.500, A f r i c a del Sur oon 993, el Oa-
n a d á con 953 y loa diversos p a í s e a 
con 613. 
El mu fle los maestros 
P a r a qne vayan viendo hasta que 
pnnto quiere á loa maestros D . A l e -
jandro el superintendente interino, t ó -
mesa nota de los siguientes datos: 
E n diciembre del a ñ o anter ior la 
jau ta de Superintendentea a c o r d ó que 
se respetar ían los derechos adquiridos 
por loa maestros que tienen t í tu lo , por 
lo cual estos quedaban librea de e x á -
menes. E s t a op in ión no era por cierto 
la de D . Alejandro. 
E l anterior Superintendente Mr . 
F r y e , l l e v ó la re so luc ión de la J u n t a 
al general Wood el cual la a c e p t ó y 
e n c a r g ó al Superintendente qae r e -
dactase el decreto. 
L a noticia fué comunicada por M r , 
F r y e á la Junta , siendo telegrafiado á 
las Frovinoiaa. E r a natural qne a s í 
fueae, pnea loa Maestros tienen jnsto 
derecho á que ae lea reconozcan ana 
t í tn loa l e g í t i m a m e n t e adquiridos y es 
nna ve jac ión exigirlea nnevo e x á m e n . 
Y oomo don Alejandro aabe hacer 
frente á todas laa situaciones, d e s p u é s 
de haber opinado en oontra lo dispues-
to, a c a t ó la reso luc ión y dijo qne le 
p lac ía mucho eso de que no ae acorda-
se el examen de loa maestros oon t í t u -
lo, y loa dijo ain empacho d e s p u é s de 
haber votado en contra. 
Pero lo particular del oaso ea que 
habiendo dimitido Mr. F r y e sin que se 
hubiese publicado el decreto, ae espe-
raba que el sucesor de Mr. F r y e , e l 
Superintendente interino D . A l e j a n -
dro, a c t i var ía la pub l i cac ión del men-
cionado decreto. Y van pasado tres 
meses sin que á estas horas se h a y a 
publicado. 
L o qne ae aabe por ahora es eme se-
g ú n informes que tenemos, hace pocos 
diaa hablando D . Alejandro con v a -
ri ta superintendentes en el café de l a 
calle de d u b a esquina á O h a c ó o , c u a n -
do v e n í a n de visitar al Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , dijo estas pala-
bras: " E i dia dos de enero me p a s ó e l 
coronel Soott nna c o m u n i c a c i ó n apro-
bando el eximir de examen á los maes-
tros titulares, y yo que acababa de 
hacerme cargo de la Superintendencia 
General interina, le pasé una comuni-
cación d i c i éndo le qne la J u n t a h a b í a 
acordado que todos los maestros se 
examinaran, y que no era cierto lo qae 
Mr. F r y e hab ía dicho al gobierno. E l 
general Wood ha rectificado s a pare-
cer y ahora tienen que examinarse to-
dos los maestros. Wood, F r y e y H a n -
na estaban disgustados, y eu segunda 
el Gobierno aprobó mi informe." 
Vayan viendo loa maestros cubanos, 
el car iño que les tiene D . Alejandro y 
sigan los poquitos qae aun creen ea 
él hac i éndo le manifestaciones y pro-
testas de afecto. 
Bien podía ser justo, el superinten-
dente interino. S i los t í t u l o s de fecha 
anterior á 1899 no son v á l i d o s , tampo-
co deben serlo los de D . A l e j a n d r o , 
bastante cáducoa por cierto. ¿Por q u é 
no se examina él t a m b i é n ! 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 80i á 80f valor 
Billetes 7i a 7i vaior 
C e n i m i e a , . . . . . . . . . á 6.55 O i a i a 
En cancidaáea i 6.56 plata 
Laiseb. á 5.24 plata 
£D canriaaaet. . . . . . á 5.25 oiaca 
Viernes 22 de marzo de 1901 
ESTRENO ESTREGO 
del ff ron dioso d r a m a en 5 actos 
de D, Benito P é r e z G a l d ó s , 
E l E C T R A 
j TEATRO DE ALBISU 
6RAR COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F 1 T J nsr c i o nsr o o I R - I R , i I D A . 
O a. 506 lf.-56 Mi 
F u n c i ó n c o r r i d a 
A l e s 8 de l a n o c h e . 
Precios por toda la función 
Oniiée «ID entrada $ 8 00 
Paico» sin idem 6 (JO 
Luneta COL entrada 1 BQ 
Butaca coa idem 1 Pü 
Atiento terüilia Q 60 
Idem paraíso o 55 
Entrada general 0 90 
Idem 6 tertulia 0 40 
1 ^ E) Isneí, boneñolo del barUouo cómico Sr. 
Piquer, 
1 ^ E n ensayo, la zarzuela L i M A G A R B N A 
O F R E N D A S á l o s M U E R T O 
LA CASA DE HIERRO ACABA DE RECIBIR 
2,000 Coronas d.e Biscuit últimos modelos de Paris 
CINTAS C0X «ALONES DE ORO Y PLATA, ALTA NOVEDAD. 
OBISPO Y AGUACATE, COK PASAJE A O'RBIIIT, P I S Z A Í E SANTA C A T i U U i 
*'* <kO 9(1 A-J ... 
SOJWBKEUOS PANAMAÍM forma Alpino. I L T I M A NOVEDAD. 32, OBISPO, 32, 9Vi 
D I A R I O D E I . A M A R I X 4 - M a r Z o 2 2 d e 1901 
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BBaVIOIO OLIIdATOLOOICO 
Y DE COSBCHAS D E L 
W B A T C B R B D R B A U . 
B O L E T I N DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
B L 1G DE MARZO DE 1901. 
Edificio de ta Hacienda, 
Habana, Marzo 18 de 1901. 
1 Zi/tJta.—Dorante la semana cayeron 
lloviznas mu? ligeras en P i n a í del Rio 
y N O . Habana; y como la tierra e s t á 
excesivamente seca, absorb ió inmedia-
tamente la poca hnmedad de aquellas, 
cuyos efectos fueron imperceptibles. 
E n el reeto de la provincia de la Ha-
bana, ^n la de Matanzas y N O . Santa 
Otara se mantovo el tiempo muy seco 
en eeneral, acusando loa informes solo 
alguna que otra llovizna en pontos 
muy dictantes entre sí . 
L a s lluvias m á s abundantes fueron 
en el S. de Santa Olara; y los informes 
de esa s e c c i ó n acusan totales de llu-
v ias en la semana muy poco mayores 
de una pulgada. E n el N B. Santa Ola-
r a y O. Puerto P r í n c i p e tuvieron tam-
b én bastante copiosos aguaceros, a l -
canzando en alguaos casos á cosa de 
o r a pulgada. B u el B. Puerto Prínci-
pe y la provincia de Santiago de 
Ooba se mantuvo el tiempo seco toda 
la Hf mana. 
T<wperaiura.— L a temperatura ha 
f>Mo muy variable en la aemana, ín-
flnenciada por frecuentea cambios de 
viente; pero la baja del 15 con el iner-
te N , e m p e z ó á hacer bajaren el O. de 
la I s la ; y para el 16 q u e d ó extendida 
su i: fluencia basta su extremidad o-
rienta'. 
Tofeoco.—El tiempo seoo y los vien-
tos fuertes y secantes han impedido 
enmatular el tabaco en esta semana, 
en Pinar del Rio y O. Habana . Se ha 
cortado alguno en el B . de la primera 
y O. de l a segunda de esas provincias. 
E n el t érmino de G ü i n e s , en donde la 
cosecha es algo tard ía , porque se per-
dieron los primeros semilleros, e s t á en 
estado muy .halagüeQo. 
H a mejorado grandemente el tardío 
en el B . de Santa C l a r a , bajo la in-
fluencia de las lluvias recientes; y los 
c á l c u l o s de la producc ión se han ele-
vado. E n esa secc ión se sigue cortan-
do, y resulta de buena cal idad. 
Gaña.—Como regla general, ha per-
men^cido el tiempo favorable en toda 
la I s l a , para los trabajos de la safra, 
que se l leva adelante s in interrupc ión , 
si bien en uno ó dos puntos de S O . de 
S a n t a C l a r a pusieron las l luvias bas-
tante pesados los caminos para dete-
nerla un poco. 
E l rendimiento de los campos es ge-
neralmente muy bueno, y en la sec-
c ión de G u i ñ e s ha sobrepujado á todo 
lo que se cre ía . L a densidad del gua-
rapo cuntir úa siendo t a m b i é n satis-
factorio; y en algunos pnotos tiene nn 
ligero, aunque oobstante, aumento. E n 
algunos puntos de todos los distritos 
azucareros se ha sembrado alguna ca 
ñ»; y exceptuando unos cuantos en el 
O. de Santa C l a r a , se hacen por todas 
partes activos preparativos para las 
siembras de primavera tard ía . 
Frutos menores.—Bn el O. y centro 
de Pinar del Rio son muy escasos y 
con muy peqnefia producc ión; y en los 
pnntos en que se hacen preparativos 
para sembrar maiz y viandas, por lo 
general e s t á la t ierra muy seca para 
labrarla. B n las d e m á s secciones de la 
I s l a e s t á n bastante bien estas cose-
chas; pero en general se han sembra-
do en p e q u e ñ a escala. 
BANQDBfVE 
Anoche se e f e c t u ó en Palacio un 
banquete en honor del teniente general 
Nelson A . Miles, General en Jefe del 
ejérci to de los Estados Unidos. 
F iguraban entre los comensales las 
s e ñ o r a s Rosa l ía Abren , Luc ía Laooste 
de Lacoste, los Secretarios del Despa-
cho y el señor don Fé ix Iznaga. 
E L S E N A D O B PROOTER 
E n el vapor inglés» Prinoe Edtrard, 
que en tró en puerto en la tarde de 
a>er, l l e g ó el Senador americano Mr. 
H . R. Procter, quien estuvo esta ma-
ñ a n a en Palacio con objeto de saladar 
al Gobernador Militar de la isla. 
L A C U A R E N T E N A 
E l Cirujano A . H . Glennan, del Ser-
vicio de Hospitales de la Marina, Jefe 
de Cuarentenas de la I s l a de Coba, 
h a recibido hoy por la m a ñ a n a un ca-
blegrama del Cirajano General W y . 
man en que le notifica que la tempora-
d a de cuarentena no e m p e z a r á este 
a ñ o hasta el .15 de A b r i l . 
E s t a noticia ha sido va comunicada 
á Ihs diferentes c o m p a ñ í a s de vapores, 
como también por t e l égra fo á loa dife-
rentes M é d i c o s de Cuarentenas de la 
I s l a . 
E l Dr . Glennan ha recomendado 
qne esta d i s p o s i c i ó n se t o m a r á en vis-
ta del mejoramiento sanitario. 
INVENTOS CUBANOS 
Por L a República de Cien fuegos 
EOS enteramos de qae e s t á fancionan-
do con bnenos resultados, en el C e n -
tral "Dos Hermanos" de los seDores 
Fowler y Hermanos, de Oienfnegos, 
un aparato especial para echar y arre 
glar la c a ñ a en la estera inventado é 
instalado en dicho ingenio, por don 
Orecencio Alfonso. 
S e g ú n el citado colega, dicho apara 
to es muy sencillo, de peco costo y con 
t lamente cinco A seis hombres, hace 
el trabajo que antes requer ía 32. 
E l nombrado señor Alfonso es tam-
b i é n inventor de una caldera ioexplo-
eible, que cenanme para levantar igual 
cantidad de vapor, la tercera parte de 
combustible que las de otros sistemas 
y funciona perfectamente con cual-
quier clase de h c r o o q a e se le apli-
que. 
LIOENOIA 
Se le han concedido quince d ías de 
licencia por enfermo al señor don Fe-
derico de León , jefe de despacho de la 
D irecc ión general de Obras p ú b l i c a s . 
INSPECTOR Y CENSOR DE TEATROS 
H a n sido nombrados inspector y 
censor de teatros, respectivamente, y 
con el haber que por c las i f icación leo 
corresponde, los s e ñ o r e s don Rafael 
B á r z a g a y Rafael P é r e z Cabello ( L e -
rep), quienes han tomado ya poses ión 
de sus cargos. 
Felicitamos á dichos c o m p a ñ e r o s por 
haber logrado al fiu tomar asiento en 
el bacqaete municipal. 
A YUDANTB 
E l re3or don Alfredo L e Blaoo ha 
sido nombrado ayudsnte encargado 
de las obras de reparac ión de los k i l ó -
metros 5 al lo de la carretera de L u -
y a n ó á la Gal lega . 
NO LO T I E E O R 
E l general Miles y el delegado s e ñ o r 
Qaesada que fueron ayer al Calabazar 
con objeto de hacer una vis i ta al gene-
ral M á x i m o G ó m e z , no encontraron á 
é a t e en su domicilio, por lo cual regre-
saron á esta capital en el mismo coche 
que los condojo á aquel pueblo. 
DESCAERILAMIENTO 
Bl miérco les , como á las doce y me-
dia del d ía , desoarri ó cerca del chucho 
del ingenio Laberinto, entre B a r ó y 
Guareiras , por h a b é r s e l e partido las 
p e s t a ñ a s de las ruedas delanteras, el 
tren pagador de la Empresa del ferro-
carri l de Matanzas á Sabani l la , ha-
biendo levantado en BU progres ión , 
d e s p u é s de descarrilado, siete tramos 
de l ínea . 
E l tren arrastraba un coche de se-
gunda en el enal iba el pagador^le la 
Empresa; no ocurriendo desgracia per-
sonal alguna. 
B l tren de viajeros descendente de la 
misma C o m p a ñ í a que llega á Matanzas 
á l a s cuatro y media, tuvo que demo-
rarse mientras dejaban expedita la lí-
nea; llegando á U E s t a c i ó n á las nuevo 
y veinte de la noche. 
LO DE LA POLICIA DE MATANZAS. 
Por orden del general Wood, el co-
mandante Hickey, Ayudante general 
interino, p a s ó el miérco les al Alca lde 
Municipal de Matanzas, el siguiente 
telegrama: 
"Plant i l la de po l i c ía , presentada por 
el Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
con fecha 12 de Marzo, h a sido apro-
bada hoy. 
E l oficial pagador de la zona fiscal 
recibirá ó r d e n e s á tiempo para efec-
tuar los pagos de acuerdo con ella. 
SUSPENSIÓN. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E l Repu-
blicano, de Santa C l a r a , completamen-
te lánguida , ha dado por consecuencia 
que dicho colega suspenda su pnblica 
c ión. 
L o sentimos. 
NÜBYA BOMBA 
Contestando la casa Merryveatuer , 
de Londres, el cable que se le d ir ig ió 
por orden del Gobernador Militar pre-
g u n t á n d o l e si tenia l ista una bomba 
de vapor del tipo "Per la de Grenwiofa," 
ú l t imo modelo, qne arroja chorros de 
agua á 48 metros de e l e v a c i ó n con bo-
quilla de pulgada y media, para el 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
esta capital, dicha casa ha contestado 
que sí , y que la e m b a r c a r á tan pronto 
como reciba la orden. 
A y e r se p a s ó nn cable por el entn-
siasta agente de dicha casa en la Ha-
bana, D . Emil io L á v a l e , para qne em-
barquen inmediatamente la bomba, y 
dentro de pocos d í a s tendremos el gus-
to de tener en la Habana el valioso ob-
sequio del general Leonard Wood. 
A dicha bomba se le piensa poner 
por nombre " L u i s a Wood." 
EN OAMAJUANl 
P a r a el d ía 24 ne prepara en Cama-
juaní una gran fiesta, con motivo oe 
la i n a n g o r a c i ó n del Caerpo de Bom-
beros de dicha vi l la . 
E S C U E L A D E VERANO 
Los maestros de Guanajav han soli-
citado la creac ión de ona K «cuela de 
Verano en dicha vi l la . 
L a J n n t a de E d u c a c i ó n ha elevado 
la pet ic ión á la Soperinteoienoia pro-
vincial in formándola favorablemente. 
£1 Presidente de l a J a u t a , qne es 
uno de los conferencistas, ha ofrecido 
ceder su r e m u n e r a c i ó n á favor del es-
tablecimiento de una Biblioteca para 
el Institnto municipal de maestros de 
G u a n a j a y . 
iovimlenía Siarlílma 
E L PRINCE EDUARD 
Ayer tarde fondeó en puerto procedento 
de Miarai el vapor inglés Prince Eduard 
conduciendo carga y 65 pasajeros. 
CAPE CORRIENTE 
El vapor inglés de este nombre ent ró 
en puerto hoy procedente de Tampa con 
ganado. 
E L BERGEN 
Conduciendo ganado entró en puerto hoy 
el vapor noruego iterpew. 
L A IRENE 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
to de Barcelona y Alicante conduciendo 
obras ue barro la barca española Irene. 
E L TELESFORA 
Ayer tarde se hizo á la mar c .̂n deetino 
á, Matanzas, e! vapor eeoañol Teles/nra. 
D A V I D B A l l i D 
La goleta araericaua David Band salió 
ayer para Feroacdina, 
GANADO 
El vapor Inglés, C'ipe Comentes, impor-
tó esta mañaua de Tampico p i r a don B 
Durand, 155 toros y 245 novillos, y para 
don Emilio Grave, 20U toros. 
De Veracruz importó también bov el Ta-
por noruego Bergen, para los señores J. G. 
Koririguez y C 2 caballos, 1 muía y 
DOPlllOS. 
Adnanadela üabana , 
ESTADO na LA aaüAonAuiON o a r u n u a 
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ESTADOS IMOOS 
Servicio de la Prensa Asoc 
De hoy. 
Xueva York, Marzo 22. 
Ambere», Mareo 22. 
N A U F R A . Q I O 
El vaper ing'éa T a y ha zozobrado 
frente á Fiusbing, ceroa da eete puerto, 
pereciendo catorce peraonaB-
P a r í s , Marzo 22. 
D I P U T A D O E N C A U S A D O 
La Cámara de dipntades ha acordado 
permitir el procesamiento del dipntado 
Jalnzot, acneado do haber intentado mo-
nopolizar el marcado azucarero, 
Londres, Marzo 22. 
L O S B O E R S 
Telegrafían de Pretor: :J qne las parti-
das de boers qae operaban en la colonia 
del río Orange, se han desbandado, y que 
el eeneral Dewet se encuentra en las oer-
ceniasde Hailbron. 
Londres, Marzo 22. 
JLO D B T I B N 8 I N 
Telegrafía el embajador inglés en Pe-
kín hab':;r acordado con el de Rusia, que 
as tropas de ambas naciones evacúen hoy 
temprano el territorio de Tiensin que re 
claman ambos gobiernos. 
Nueva York, marzo 22 
E X I S T E N C I A S D B A Z U C A R 
Las existencias de azúcares en este 
puerto suman hoy 17.670 tonaladas» con-
tra 4.867 en igual fecha el año pasado. 
Londres, marzo 22 
R E P U D I A C I O N D B U N T R A T A D O 
Telegrafían de Pekín que el gobierno 
chico ha notificado al de Eusia que no 
le es posible sanoionar el tratado que 
concede á este el protectorado sobre ia 
Manchuria. 
Lordres, marzo 22 
T E M P O R A L E S B I N U N D A C I O N E S 
Según telegramas rooibiiss de varios 
puntes» los temporalss de viento, agua y 
nisve y las inundaciones están ocasio-
nando grandes cérdidas en la mayor par-
te del continente europeo. 
Londres , mttrzo 22 
L O S C O N G O S D B C U R A 
Un telegrama dirigido desde Bruss'a-
al T i m e s da esta ciudad di:e que el 
Eey Loopcldo de Bélgica favorece la H»a 
de repatriar los negros africanos residen-
tes Qñ Cuba, que le han dirigido una pe 
lición á ese objeto, por ser ói el jsfa de 
los estados del Congo-
Londres, marzo 22 
BN L A C A M A R A . D B L O S bOtfrtfS 
Al anunciar en la Cámara de los Lores 
el ministro da la Gaarra Lord Laai • w e 
qne Inglaterra y Rusia habían coivenido 
en retirar sus tropas del territorio disou-
tado en Tiensin, manifestó que el ministro 
de Estado ruso se había ezoresado en tér-
minos muy moderados y demostrado gran 
tacto poiítioo á fia de evitar un rompi-
miento entre ambos gobiernes. 
Londres, m+re^ 22 
M O D I F I C A C I O N 
D B U N J U R A M B N T O 
Ha sido aprobado en la Cámara de ios 
Lcres la enmienda propuesta por ia comi-
sión mixta nombrada para revisar ei ux : 
del juramento anti-catóiico que se ex ja 
presten los miembros de ambas Cámaras 
al temar posesión do sus respaetms núes-
tos en las mismas. 
Tjondres, mnrz 22. 
C O N F L I C T O T E R M I N A D O 
Comunican ce Pekín que las tropas in 
glesas y rusas que oounaban el territorio 
de Tiensin, cuya posas-.óa reclaman i m 
bes gobiernos, lo han evacuado trarqen-
lámente; por lo tanto h \ desaparecido e 
peligro de nn rompimiento entre amo. c 
naciones. 
MnrcU, Marz» 22 
E X P L O S I O N 
A consecuencia de una expios;ón ocu-
rrida en una min ,̂ han nereoido dos per-
sonas y nueve han sido heridas de gra-
vedad. 
La explosión ha ¡producido grandes 
hundimientos de terreno. 
Colonia, marfn 22. 
L A V I D A D E L ( Z A R 
Una carta fechada en Sin Patersbn̂ ffo 
y dirigida ai V o t k s n e i t i i H f ! , $\ZQ q̂ e 
ia pelicía encargada de h custodia del 
Czar, desccníia -̂e ia E9<uridad que ofre-
cen los departamentos qne habita el Em-
perador y que como medidas preventivas 
ha colocado cerraduras en las puertas 
y ha forrado cen planchas de acero sn 
cuarto d© estudio y dormitorio. 
La carta asegura quo sxiste nn gran 
ccmplct centra las autoridades de San 
PsterBburgo. 
{Quedoprohibido In reproduccifin de 
Itlfomnins que ontecedin, con arvcqlo 
ni articulo 31 de. in Ley de Propiedad 
Intfleclvol.) 
Por circnlar fechada en eeta el 15 del co- [ 
rriente, DOB participan los eeñorea Astuy, 
Capeetan? y Garay S. en C- que ha eldo di-
eoelta eocie'dad, baciéndoee cargo de la 
coDtiouacióD de los negocios y liquidación 
de 808 créditos activos y pasivos, la noeva 
que se ba constituido bajo la razón de Ca-
peetany y Garay, S. en C , retrotrayendo 
ene efectos al Io de Enero del corriente año 
y de la cual son gerentes loa señores don 
Ensebio Capeetany Camgl y don Esteban 
Garay Gaubeca y comanditario don Tibor-
cio Astuy Lapreea. 
COMUNICADOS. 
CasinoEspaóol de ia Habana, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
por este medio á los señores socios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Beglamento ba de celebrarse el domingo 31 
del corriente. L a Jnnta dará principio á 
las siete en punto de la neche, en virtud de 
acnt-rdo de la Junta Directiva. 
También se pone en conocimiento de los 
señores socios, qne á la disposición de los 
mismos se halla en Contaduría el proyecto 
de presupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arreg o al artículo 37 del Begla-
mento, debe ser discutido y votado en la 
Jnnta general ordinaiía correspondiente al 
ól ifmo domingo del mea de Marzo 
Habana 20 de marzo da lüu l Lucio So-
lis. G 9-22 
E s c o j i d a s de tabaco 
QDANA D E 1? Y 2» H I L O S D B MAJAQDA 
Merekdere* T, «otrfl BmpAdrAdo j O'BeUly 
1039 T8-ft V 
EIMMEIMSJE IOS NIÑOS 
E l Dr. JuaíTB. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de ta Patria. 
Eepecialista en las enferiaedades 
de los niños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer sn» servicios 
profesionales, habiendo practicado en los 
Hospitales de París, En/anis Malades, con 
los profeíores Grancher, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, también de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Varlot, así como 
en la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezowski. 
Como una de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo siguiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898, haeta igual facha de diciembre 
ñltimo ó sean dos años, ha asistido 532 
casos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, ein haber tenido ni un sólo oaso des-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede cemprobar con los datos que 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñljos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a l o s pote?©». 
G e r v a s i o I S O A . T e l é f o n o 1 . 1 2 6 
c 42t 26a-2 
GOANTES DE M I T I L L A 
Cortos á $ MO plata. 
Largos á $ 2-40 „ 
Goantes piel de Suecia á $ l 
plata. 
Se salda nna partida de Chiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 407 » . l Mi 
La visiía fiel Genoral M I L I 
i etta l i l a será 6 no bentfloioift al paii; pero la re-
baja de QD f>0 p 3 *D todos lo. objatoa qae encierra 
L a Protectora de Hierro y Alvarez, 
C O H P O S T E l i 57, 
e r tre Obispo y Obrapía, 
e* «na Terdad Intarg'.ble. 
J O Y E B I A . 
S enmentra en etta aecoióo el •anido mis com-
pleto T variado d« Jojas iDodernUlniaa j capricho-
sao. ron v ain oiadrae preoio.aa 
A B T I C D L O i D K í i R L A K C E Y ANTIQ- B -
D A D B 8 . Loa afiotanalo• no perderán an tiempo 
viaitando rata eecoión. 
M U K B L E i Y AUTICÜLOS D E FANTASIA. 
Desda el mia auntnoao jnego de aala y £6bkete 
6 coarto haaU el ajuar máa mod ato. 
l lMúaioca. . . . o id i ! ! 
hevcnleun par d» TIMBALES de primera & 
precio de verdadera ganga. 
2055 alt 4a-22 4d-33 
Jamás se ha demostrado algo, con tanta claridad y honradez' 
Y a son 17 los nuevos casos en este país.-^ 
E l A l c a l d e r a n o i c i p a l de San-
tiago do las V e g a s » , r ent i s ta y 
patriota dist inguido.—Santiago 
ae ÍHS Vegas, a b n i 20 de 1900.—He 
sufrido, largo tiempo, de Dispepsia 
ñ a t a l e o t a qae, revistiendo los carao-
teres de ana a feco ióa o r ó o i o a mny mo-
lesta, resoltaba i oca rabie con todos 
los tratamientos hasta qae t o m ó sa 
Digestivo Mojarrieta". H a n pasado 
i es meses desde qae oonolní de tomar 
saa obleas y mi o o r a o i ó a es radical , 
puesto qae mis digestiones son per-
fectas con caa lqa iera qae sea ta ali-
mentac ión a qae me someta. Esto se 
lo hago constar por agradecimiento y 
qaedo de V d . 8. 8 . — J o s é F . Oo*sío. 
E l Jefe de P o l i c í a de Sant ia 
go de IMS Vegas, Corone l del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r — santiago 
lie i»8 Vt-gas, abril 15 ú e 1900.—Tengo 
i * aa t i s íaco ión de participarte qae sa 
famosa especialidad ''Digestivo ¡tíoja-
r riera" me ha carado radical mente de 
ia Uispeptiiaqoe venta padeciendo du-
rante seis añr)s. 
Bn ia c a m p n ñ a l ibertadora logré to 
mar ese grandioso remedio, qoe me 
a l i v i ó d^sde el primer momento, y la 
ttíftettitad para obtenerlo en el campo 
ie operaoiones i m p i d i ó completar mi 
cara . Mnnbo tiempo estove sometido 
a varios tratamientos m ó d i c o s sin re-
soltado algano. iSl a ñ o pasado t o m é 
non formalidad s a espec í f i co y desdo 
eotooc^s no ha voelto á reaparecer ni 
nn solo niotoma á pesar de la v ida fa-
tigosa a qae me obliga mi actaal em-
pleo como J « f e del Caerpo de P o l i c í a 
IIH eata c iadad, O c recomendado y 
"•igo recomendando con gran entasias-
mo PO •'Digestivo Mojarrieta," á los 
qae nafren de las vias digestivas, y aa-
corizo á asted para qne haga de esta 
« a i t a el oso qae le convenga; qnedan-
l o á s a di^nosipióo en esta c indad,cal le 
4 r i ó r a e r o 3 , Dionisio Arencibia. 
E l propietario de fincas Urba-
nas y Hil^ticas. S e ñ o r Pifiar.— 
-Uuiugude JVÍH Vegas, Abr i l 3 de 1900. 
Ba para mí an deber hacer constar 
bien alto qae habiendo padecido de 
malan digestiones, de loonal me resal-
ró Dispepsia c r ó n i c a por haber perdido 
ñ opo empleando otros remedios, me 
rewoiví á tomur el "Digestivo Moja-
rrieta ," y á él debo en abnolnto gozar 
hoy de perfecta salad sin notar nada 
ie mi antigaa enfermedad. 
Tengo espeoini gasto en oons ignár-
elo y recomiendo por hnmanidad sn 
reparado como el genuino y ú n i c o re 
iio para las enfermedades del a p a -
rato digestivo. 
A g r a d e c i d í s i m o de V d . qn^do á so 
disponioióo calle 6. cúaaero (J4. — Igni -
ció P iñón. 
m\mm i Mm$ 
Para continuar Ies negocioe de almacén 
de ta labar ter ía y fabricante de ealgATo que 
hasta 3 de Enero llevó 4 efecto ba^o su solo 
nombre el eeñor don Alfredo Incera, so ha 
formado coa fecbn 15 del ucrua), úoa to 
ciedad mercantil bajo ta denominación de 
locera y Cp., que ee hace car<ío de liqui-
dar los créditoe activos y papjvos» de su an-
tecesor y de la cual too ecétiiá s,'premes los 
eefiores don Alfredo Incers Castillo y don 
l á z a r o Incera Veci, quedando con tal mo-
tivo revocados loa pon. res que el eeñor don 
Alfredo I . jera tenia otorgados á don Lá-
zaro iLcera y á don Abelardo Camporro-
docdo. r 
E l c a p i t á n a y u d a n t e » d e l E -
K » r i - i t o L i i D e r t í i d o r , A d i n m i s -
t r a d o r rt^ a fin»*» 'Isolioa.*'—Beja-
ca». Marzo 30 de 1900. —Por an amigo 
foí aconsejado qne tomase sa afamado 
• Digestivo Mojarrieta" para combatir 
mi antigua y may rebelde enfermedad 
gastrointestinal adquir ida en las pe 
oalidades de la c a m p a ü a . Oon rapidez 
notó qae me a l iv iaba el " D i g í s t i v o 
vlojarrieta" y he quedado perfecta-
•nente restablecido d e s p u é s de haber-
ne tomado diez tubos. 
Ente medicamento es nna maravil la, 
mny eoperior á cuantos he conocido 
para el e s t ó m a g o , y cumplo un deber 
mani fe s tándo lo ASÍ, porque estoy dis-
puesto á demostrarlo con mi actual 
íunc ionamiento robusto y sn-tve del 
aptrato digestivo, y para ello quedo á 
so d i spos ic ión s. s.— Ignacio Castro. 
E l T a i s o e c t o r d e A d n i n n , s e -
ñ o r V e l í í z q n e z , d o m i c i l i a d o e n 
J e s i l s M a r í a n n i n o r o 10.—U*-
Pana, < ñero 9 rie 1901.—Oampliendo 
nn deber de ooncienaia, per el bien qne 
pue l a reportar con ello á otros qae 
padezcan del e s t ó m a g o , tengo la ma-
yor s a t i s f a c c i ó n en manifestarle qaa 
mi se i íora esposa, d o ñ a T e r a Oanat, 
ha logrado con el Digestivo Moj^rrie 
ta so completa y radieal enrac ión de 
los dolnrea al e p t ó m « g a y malas diges-
tionec, qne v e n í a sofriendo á posar de 
haoer p e ¿ u i d o el tratacnieoto de varios 
médiocs y de hab^r tomada otros os-
pecifleo*, s in lograr tnárt qae peqoeB?>5i 
al ivios.—Juan VeJózgaez. 
E l s e ñ o r B l d e g a i n , p r o p i e t a -
r i o d t d A l m a c é n I m p o r t a d o r 
d e p n ñ o . H , s i t u' . ido e n l a e s < | u i -
IIH fie T e n i e n t e - R o . » y A g n i a r ; 
d é l a f i r m a B i d í g i i n y ü r í b j -
r l . — S a b a n a , enero 14 de 1901.—Ea 
bien de loe enfermos del e s t ó m a g o , 
cumplo nn deber manifestando qae, 
d e s p a ó * de haber tomado i n á t i l m e u t e 
otros medicamentoa por padecer del 
e s t ó m a g o , me s a n é completamente ĵon 
el Digestivo Mojarr ie ta qne me 
faé recetado por el s e ñ o r doctor Oabre-
ra S a a v e d r a . - C r í r i o g Bidegain. 
E l s e ñ o r Ange, correspon-
sal del a l m a c é n importador de 
azitcar y a l m i d ó n , s ituado en 
Teniente Rey 31. — ü a b a u a , cuero 
18 de 1901. — t ó n t e r a d o por los periódi-
cos de sn llegada á esta capital, é ins-
pirado en un deber de conciencia, me 
complazco en manifestarle mi a d h e s i ó n 
por su preparado el "Digestivo Moja-
rrieta", al coai debo mi completa cura-
ción del padecimiento al e s t ó m a g o , 
deapnós de haber usado inüt i l raente y 
con constancia otros madioamentoa. 
Aoepteel testimonio de mi gratitud, 
utilizando é s t a en la farma que le con-
venga, y quedo á sa d i s p o s i c i ó n S. 3. 
— A v g H F . Ange. 
E l s e ñ o r Manrique, vive la 
casa d e su propiedad, cal le de 
L n z 6 4 . — t U b a ñ a , enero 20 de 1901. 
— El qae dirije á usted la presente, 
Uoraisario de G u e r r a del Ejérc i to es-
pañol , retirado, se complace en mani-
festarle qae venia padeciendo del es-
t ó m a g o desde el a ñ o 1896 sin lograr 
curarme con los diferentes medicamen-
tos que me fueron recetados, hasta qae 
me fné reoomendada su Digest ivo 
'MOJÍ:rri€5tis. y coa él he logrado mi 
completa c u r a c i ó n en el espacio de 
tres meses del a ñ o pasado, sin qoe 
vuelvan mis padecimientos, aunque no 
lo sigo tomando. — Modesto Man* q ie. 
E l d u e ñ o de l a f í lbrica de G a 
seosas ' L i a E s p a ñ o l a / ' s i tuada 
en la calle de Kstévez . — l i a b a n » , 
febrero 1? de 1900. —IVngo sumo pla-
cer en manifestarle c ó m o he obtenido 
oon las obieas de so preparado Di -
gestivo ihTojarrieta la o o r a c i ó a 
compler.a de ou* temaz dispepsia qae 
por a l g ü a tiempo m-í a t o r m e n t ó . P a r a 
que de efto haga el uso que estime 
conveniente,como prueba de gratitud, 
le e n v í o la presente, quedando de us-
ted a. s.. Vicente Ouervo. 
E l s e ñ o r Arias», c o n d u e ñ o d e 
l a gran c a m i s e r í a ¡ s i t n a d a e n 
la c a í l e de la H a b a n a n ú m e -
ro 71-—tlaDana, f. br«rO orimero de 
1901.—Tengo la sa t i s facc ión de parti-
ciparle que h« anado con comp;eto 
é x i t o el D i g e s t i v o M o j a m e t a , 
pues he qcuHiado perfectamente sano 
del e s t ó m a g o , d e s p u é s de macho haber 
padecido.— Manuel A r a i . 
E l propietario del g^an A l -
m a c é n de v í v e r e s finos ^ ' E l 
Progreso,'* situado en G; i l ia -
no 7 8 . - H a b a n a , Marzo Io a« l ' J H . 
— He padecido terriblemente durante 
dos aBos de digestiones dolorosas, 
constantemente n á o a e a s y frecoentea 
v ó m i t o s ; me c o n s u l t é con varios die-
tingnidos facultativos y he tomado in-
finidad (ie remedios, entre ellos pep-
sina, papavina, magnesia, etc., sin 
n i n g ú n resultado. 
H e tomado varios tubos de sn nota-
ble preparado "Digestivo Mojarrieta^ 
y me encaentro contento, satisfecho 
del e s p l é n d i d o resoltado obtenido, 
poea estoy perfectamente bien y lo re-
comiendo oon entusiasmo á todo en-
fermo del e s t ó m a g o que me pide noti 
c ías . 
LR autorizo á V d . para qne haga de 
esta el uso que m4s le convenga, y le 
«a ludo muy agradecido o frec iéndome 
en esta su casa Galiano 78.—S. Bus-
tillo. 
E l d u e ñ o d é l a t i enda de R o -
pas ' • L a R e v o l u c i ó n / ' s i t u a d a 
C o r r a l F a l s o 208 —Guanaba-
c o a , Marzo 2 de l í ) 0 1 . — E l qae 
sascnbe la presente, piopietaric de 
Qocas urbanae en é s t a y doeQo de la 
tienda de Ropas * 'La R e v o l a c i ó n , , ' 
tiene el mayor gusto en participarle 
qne con el "Digestivo Mojarrieta" h» 
obtenido la completa cara de los vó-
mitos y dolores ai e s t ó m a g o que ha 
eafr i io largo t iempj. 
Gomo hace r a m á s de nn a ñ o qoe 
me siento ctmpletamente bien le re-
mito la presente en prueba de recono-
cimiento, para qoe poeda hacerlo cons-
tar donde le c o n v e n g a . — R a m ó n Hiaz. 
E l a u x i l i a r de C o n t a d u r í a 
de l a C o m p a ñ í a Hispano-Ame-
r i c a n a de A l u m b r a d o de G a s 
y E l e c t r i c i d a d , domici l iado en 
la ca l le del Sol n ú m e r o l l O . — 
Habana, Marzo 3 le 1001.—Oamplien-
do nn deber de gratitud por el benefi-
cio recibido al haber tomado diez ta-
bes de an "Digestivo Mojar^ieta,,, coa 
los cuales he obtenido mi completa 
cura de las indfgeationea ó inflamacio-
nea de e s t ó m a g o que v e n í a padecien-
do m&s de tres a ñ o s y qne ma causa-
ban extraordinaria fatiga; lo hago 
constar porque hace y a seis meses qae 
no tomo remedios y no he vuelto á 
sentir la enfermedad.—Ruperto B , 
Soto. 
E l s e ñ o r Naranjo, dcmic i l fa -
do cal le de C u b a n ú m e r o 118 
y confirmado por el f a r m a c é u -
t ico de C a s a B l a n c a s e ñ o r H e -
r r e r a . — H a b a n a , Marzo á de 1901.— 
E n buena hora se le ocorr ió á mi ami-
go el s eñor E n r i q u e Herrera , d u e ñ o 
de la farmacia de Gasa Blanca , acon-
sejarme que tomara el "Digestivo Mo-
jarrieta*' para mis pertioacea diarreas, 
laa cuales eran tan gravea que doran-
te la ú l t i m a aemana llegaron hasta 
veinte en a l g ú n d í a y al extremo de 
defecar loa alimentos caai intactos. 
E s t a b a poatrado por dietas, pero 
desdo que pr inc ip ié á tomar el "Diges-
tivo Mojarrieta" pr inc ip ié á comer, y 
á pesar de esto me he curado radical-
mente. D e s p u é s que t e r m i n é de tomar 
sus obleas he probado loa máa indi-
gestos alimentos, principalmente du-
rante la p r ó x i m a Navidad, ain haber 
sentido nuevas indisposiciones. 
Reciba V d . este testimonio como 
prueba de gratitud. L e autorizo para 
publicar que estoy dispuesto á infor-
mar m á s detalladamente en mi domi-
cilio, calle de Guba 118. Qaedo á su 
d i spos ic ión . — Emilio JVarny >. 
F l Oficial de A u d i t o r í a G e -
neral de esta I s l a . —Habana, Mar-
zo 5 de 1001.—Participo á V d . qne por 
espacio de cuatro a ñ o s he padecido de 
Dispepsia, y qoe en el transcarso de 
**ate tiempo me he sometido á varios 
tratamientos, sin que ninguno de ellos 
lograse mi c u r a c i ó n . Posteriormente 
me faé recomendado su "Digestivo 
Mojarrieta" como de resoltados cura» 
tivoa probados, y con su uso he logra-
do p o n e r m e c o m p l e t a t ü e n t e bueno, por 
cayo moiivo, para lo que le pueda 
convenir, tengo el mayor gasto en 
remitirle este atestado y en ofrecerme 
á sus órdenes .—Rigoberto R w i i r e z . 
E l S n b - c a j e r o y cobrador de l 
B a n c o E s p a ñ o l , s e ñ o r Gibert , 
domici l iado Concordia 127.-
Habana, Marzo 6 de 1901. — Habiendo 
padecido durante mochos añoa de un 
catarro intestinal constante, diagnosti-
cado inca rabie por varios m é d i c o s oon 
qoieoea me conaul té , l l e g u é durante el 
ú l t imo aQo pasado á tal estado de pos-
trac ión y enfl iquecimiento qoe, te-
miendo por mi existencia, roe dec id í á 
tomar el "Digestivo Mojarrieta". 
I n ú t i l m e n t e me hab ía sometido oon 
esmero á los planes oorativos de loa 
diferentea médicoa y había tomado 
toda clase de remedios que vi anuncia-
dos; pero el Digestivo Mojarieta, ade-
m á s de haberme curado completamen-
te me ha hecho recuperar las foerzaa 
qne tenia perdidas y ha aumentado 
mía carnea hasta encontrarme ahora 
con el peso normal que tuve antes de 
enfermarme. 
Todo este incomparable bien !o he 
eonseguido oon haber tomado qolnoa 
tobos de sns obleas, por cuyo motivo, 
cumplo on acto de just ic ia remit iéndo-
le el presente atestado para que pue-
da hacerlo coostar donde pueda con-
venirle y nuedo á d i spos ic ión do usted 
atentamente 8. S.—Federico Oibert. 
L a s e ñ o r a esposa del d u e ñ o 
de la S e d e r í a £ 1 Siglo X X , s i -
t u a d a en l a esquina de G a l i a -
no y Salud.—Habana, Marzo 6 de 
1901.—Me complazco en manifestarle 
que mi s e ñ o r a esposa d o ñ a ü á r m e n 
l i o d r í g o e z ha sanado completamente 
con el "Digestivo Mojarrieta" de los 
Dolores de E s t ó m a g o é indigeationea 
crónicas que padec ía , d e s p u é s de h a -
ber tomado diferentea medicamentos 
con los cuales no lograba mas que in-
significantes alivios pasajeros. E n 
prueba de reconocimiento le remito es-
ta constancia y oon la mayor conside-
rac ión , quedo de usted atento S. 3. — 
José Oarrodeguas. 
D e b e n indagarse con rigor e8<to8 nnevos casos, para qne se comprenda toda la verdad y notando ser 
adernás de todos los millares de los cuales están impresos los atestados en el libro que acompaña á cada 
eMocbe. Igualmente, después de impreso ese libro, se han recibido del extranjero testimonios de rtraa 208 
personalidades que vivían desesperadas COL. los otrosremedios v despnes se han sanado con el D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A , todo lo cual demuestra que la eficacia del D I G E S T I V O M O J A R R I E T A legítimo, es infa-
lit le, ya sea para el estómago ó y a s e a para el intestino, y qne tanto en Cuba como en otros paisea es el 
único verdadero remedio completo para esas enfermedades: 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 22 de 19OI. 3 
m TIEREáJS BSPAÑá 
( N O T A S D S V I A J E ) 
X O V i l í . 
f C o n t i n ú a ; 
DioismWe 30. 
— I.Le gníita á D«t*d ValeaoiaT—me 
p r e ^ a a t ó anoche mi amigo y ahijado 
T o m á s Bdo, en007» oasa reoibo cari 
fioea hoepitatidad. 
— M u c h o — l e r e p l i q o é : — e s t o y eooan 
tado de ia oiodad — . 
— Q a e ha visto aolo á medias. 
—C)!**rto, á roediae; porque a á a me 
f»!ta macbo por visitar. 
— Y auoque lohabieea usted vis i ta 
do, repoltaría lo mismo. 
—¿Kse es un eoigmaT 
— C s s i , oasí . 
— D e s c í f r e l o usted. 
—Oou muobo gusto. A Valeuoiase 
la ve 
—¿Oon vidrios de aumeato? No lo 
neoesita. 
—8i sigue usted ío terrumpiéadorae , 
uo ao«.b>*remo8 nunca de entendernos. 
—Soy todo oldoa y todo süenoio . 
— P u e s á Valencia, se l a v e tal como 
ee. en toda an grandiosidad y bella-
« a — q u e grande y bella ea y el ser su 
hijo no me impide reconocerlo—desde 
BU m á s l e g í t i m o mirador. 
— Y ese mirador ¿dónde e s t á ! ¿cómo 
ge llama? 
- E s t á en la Catedral , y se IIAma, 
^ a r » nosotros, el Mtnalet; para ustedes, 
loa oastellsnos, ei M^gruleta, 
—Pues yo no me voy sin ver la des-
de ese ba lcón . ¿ V a m o s alláT 
—Iremos m a ñ a n a temprano; pero 
antes permí tame usted una pregunta 
—Cuantas usted quiera. 
—(Tiene usted fuertes las piernasl 
—Oreo que sí . 
— ¿ Y no teme el peligro! 
—Oreo que no. 
—¿Ni se rinde á la fatiga? 
— H a s t a el presente, no oonosoc á 
esa señora . 




Y h é m e e n l a Catedral , siempre en 
la buena y amable c o m p a ñ í a de Tomáa 
E d o . Y a he dicho que en el atrio de 
la Catedral—la Iglenia Mayor en loa 
tiempos de la reconquista; la 8eu, ó 
S K ) , en los siglos posteriores; el tem-
plo de Diana en la épooa de los roma-
nos—ee reúne los jueves el tribunal de 
acruas. No he de hablar do 61 ahora; 
ni siquiera he de recordar las fiestas 
que en ella celebraba la oiudad ó con 
las que conmemoraba sus glorias; el 
J u r a m e n t o q n e a l l í p r e s t á b a n l o s reyes; 
las grandiosas ceremonias que se efec-
tuaban cuando pr íno ipes v generales 
t r a í a n á su recinto PUS trofeos de gue-
rr**. 
Por bula reciente de León X I I I ob-
tuvo esta Catedral la c a t e g o r í a de 
B a s í l i c a menor, en lo que se a t e n d i ó 
m á s que á su grandiosa arquitectura, 
A so a n t i g ü e d a d , á las numerosas y 
r icas reliqaiRQ qne guarda en su re-
cinto, á la magnifloen^ia del cnlto y á 
la importancia de la ciudad. L a puer-
ta del Falftu es, por ejemplo, joya del 
orden bizantino; la de ios A p ó s t o l e s 
pertenece al arte ojival y la Princ ipal 
es mneatra e s p i é n d i d n de la arqui-
tectura de los siglos X V I I y X V I I I . 
Y asi como en el exterior, en el inte-
r se mezclan y confunden diversos 
Ordenes arqu i t ec tón icos . Notable es 
g ó t i c o cimborrio, por coyas labores 
de piedra afiligranada pasa d iá fana 
la luz^para iluminar los mármoles bru-
ñ i d o s y los dorados bronces qne resal-
tan en sos muros. 
No se llega á la Catedral por oaUes 
;í n has y despejadas, porqne ba l lán-
s.ose en el centro de la ciudad, perte-
nece á la parte antigua de Valencia , 
con calles estrechas y tortuosas y pla-
e « s largas y estrechas. L a parte m á s 
visible da á la de la Conet i tuo ión y 
tiene en el centro la puerta de los 
Ar .óato les y á los coatados, loa Arcos 
del Cabildo y la C a s a del Magister; 
encima, la linterna del cimborrio, y al 
fondo, la raagnlüoa torre de las Cam-
panas, que el pueblo designa con el 
nombre del Migneiete. Bajo afiligra-
nados doseletes ostenta la puerta de 
los A p ó s t o l e s dieciseis e s t á t n a s , eom-
p r e n d i é o d o s e as í á los c o m p a ñ e r o s en 
pred icac ión y gloria del Redeotor y á 
los Doctores do la Ig les ia . Cuarenta 
7 oohn figurillas de bienaventurados 
ostenta la triple arohivolta del arco 
y completan el adorno mult i tud de 
blasones esculpidos. 
Desde esta puerta al arco de la oa 
pil la de los Desamparados y plaza de 
la Almoina hay tres arcadas sobre 
puestas, con columnas j ó n i c a s que se 
encorvan formando el ábaide. Abrese 
en ellas la puerta del Halan,—nombre 
que lleva por su vecindad al palacio 
ep i scopa l . - en un cuerpo saliente, qne 
aumentando el grosor del muro, per 
mite ahondar el hueco del portal. E n 
los capiteles de sus empotradas oolam-
nillas há l l anse cincelados a r t í s t i c a 
mente numerosos pasajes de las Sa-
gradas Escr i toras . Dando d e s p u é s la 
7nelta se va á la plaza del Migneiete, 
donde se levanta la faohada principal , 
oon la cé l ebre torre de este nombre. 
Monumento triunfal de la iglesia va 
lenciana resulta la faohada, que se 
compone de tres cuerpos. B n el pri 
m^ro, sobre la cimbra de la puerta, 
doq á n g « l e s sostienen sobre la cofia de 
María nna corona real y otros dos 
la contemplan y la adoran. B ú l l a n s e 
en esto cuerpo las e s t á f a a a d^l santo 
arzohiHoo de Valencia F r a v Tomáa de 
Vi l lanoeva y F r a v Pedro Pascual . Bn 
ol 8*»srundo cuerpo v é a s e las e a t á t u a s 
de San Vicente, Mártir, S a n Lns-eneo 
y loa pontíficea valencianos Cal ixto I I I 
V Alejandro V I , y á sos p i é s , la Jn«-
t ío ia , la Car idad , la F a m a y la Glor ia . 
B n el tercer cuerpo e s t á representada 
en un grupo de alto relieve la Asoen-
oión de la Virgen , v m á s arr iba , en el 
Atrio, el Bsp ír i tn Santo, entre las ea-
t á t u a s de S a n Vicente F e r r e r y S a n 
L u i s B e l t r á n . Y á un lado de esta por-
tada se alza la torre del Mioalet ó el 
Migneiete. 
¡El Mionlei! Subamos, subamos la 




Mm á GaisoaiF. 
SOLEMNE VELADA 
EN EL TEATRO DE OVIEDO 
Oviedo 27 (10,10 ñocha.) 
Por ñ a u s a s imprevistas no ha podi-
do celebrarse hasta boy la velada en 
honor de Campoamor. 
F u é un homenaje grandioso, r n el 
que nada fa l tó de cnanto amaba el 
gran poeta: arte, ingenioso y talento; 
hermosura y juventud; mujeres y flo-
res. 
E l teatro estaba cuajado do pú-
blico. 
Bl escenario h a b í a s e convertido en 
s a l ó n estilo regerenoia, alfombrado de 
roio. Bn el fondo, un dosel orlado de 
follaje y adornado con las cintaa de 
las facultades, t e n í a encima el escudo 
de la Universidad, en el centro un re-
trato de Campoainor y debajo nna l ira ; 
de oro reol'nada en almohadone: 
seda carmes í oon libros y ramas de 
ianrel. 
A ambos lados del dosel p u s i é r o n s e 
filas de bancos, que oooparon las reo 
presentaciones de todas las clases y 
corporaciones presididas por el rector 
de la Un ivers idad . 
Empieza el acto tocando la orquá»-
ta una marcha fúnebre. 
D e s p u é s el rector abre la s e s i ó n di-
ciendo que la Univers idad, como cen-
tro literario asturiano, t e n í a el com-
promiso de honor de haoer algo en me-
moria de Campoamor, y por eso viene 
hoy á rend irle un homenaje en qne to-
men parte todas las clases sociales con 
el recogimiento y culto que el poeta 
merece. 
A c o n t i n u a c i ó n el c a t e d r á t i c o don 
Rafael A l t a m i r a lee un disonrso en 
qse empieza diciendo qne se aoeroa á 
la figura del gran Campoamor oon ese 
profondo respecto que merecen los 
grandes hombres, haciendo notar los 
deberes que tenemos pora quien tantas 
delicias nos d ió . 
Haoe seguidamente l a b i o g r a f í a del 
poeta, describiendo como fué desen-
v o l v i é n d o s e el e í p í f i t u de Campoamor 
y los rumbos que tomaron ana faoulta-
des a r t í s t i c a s . 
LA MUTUAL I M D E i C E N T LI6HT CO. 
D E N U E V A Y O R K 
Fabricantes de camisetas incandecentes para lámparas de 
Wetsback y todas las demás clases y detallistas de todo lo 
que se relaciona con el alumbrado de gas, desean comunicar-
se con una casa responsable que se baga cargo de agenciar 
sus mercanctas exclusivamente parala Habanaé isla de Cuba. 
A Mr Bernbard Blitzer, Presidente de la Compañía, se l© 
puede ver en el Hotel l a g Ja l e r r a cuarto número 35 de 8 á IO 
de la mufiana y de 2 á 4 de la tarde. 
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A S A M E Y FUEGO 
N O V E L A HISTÓRICA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
— Porque rae parece que ú n i c a m e o t e 
debe ser acepto a Dios el saor iüoio de 
tres cabezas turcas. 
—Me a s u s t á i s . A b o r a pienso en ello 
I r é á Mukovedzi, el sacerdote, para 
que me resuelva e^ta duda. 
—Os la reso lverá , pero me temo que 
os diga lo mismo qne j o . 
—¿Y sí hay a l g ú n extraojero que 
ayude á los rebeldesT 
— Eutooces ya es harina de otro eos. 
tal; pero por ahora os aconsejo qne es-
p e r é i s y t e n g á i s paciencia. 
E l caso ea que Schetneki, que daba 
estos consejos, uo sabia tomarlos para 
s í . L a impaciencia le devoraba. L a s 
personas que antes v e í a con tanto gus-
to, se le hac ían abora insoportables, y 
no pensaba sino en la virgen de las es 
tepas, en la bella E lena , que h a b í a te-
nido que dejar en la guarida de ¡os 
jprincipefi cosacos. 
Marcharon al Oabo de pocos d í a s 
Badsin^ki , Lispota y Roevan ü r s u . L a 
Vida del castillo taó entonces m á s mo-
n ó t o n a . 
B l pr ínc ipe se ocupaba en delimitar 
sus posesionf 1 y se encerraba todos los 
d í a s algunas horas oon loa administra-
dores. Los banquetea que celebraban 
ios oficiales aburrían soberanamente á 
Sohetoeki, quien tomaba nn fusil, se 
iba á cazar á Solonitza, donde en otro 
tiempo, Giolkiesko h a b í a derrotado á 
Na l ivs ika , Lcboda y Krempsk i . L a s 
huellas de aqaeilos combates h a b í a n 
desaparecido casi por completo, y s ó l o 
de trecho en trecho se vela blanquear 
a l g ú n m o n t ó n de huesos. M á s a l lá del 
rio, se levantaba la trinchera donde los 
zaparoghoa de Lobodr* y los volunta-
rios de Na l iva ika , hicieron tan deses-
perada resistencia. A l l í se refugiaba 
Schetucki y en vez de disparar contra 
aves y a l i m a ñ a s , pensaba en E lena . 
Pocos d í a s d e s p u é s cayeron l luvias 
abundantes que anunciaban la prima-
vera. Solvonitza se c o n v i r t i ó en un 
pantano, y no era posible áalir de casa. 
Kl teniente perdió la calma qne halla-
ba en la soledad, y estaba intranquilo 
y con razón . Esperaba que la princesa 
Kurzev ik ir ía á Lnbl in tan pronto 00 
mo pudiera librarse de la preaenoia de 
Bngun; pero como las l luvias h a b í a n 
dejado los caminos impracticables, 7 
toda la estepa no era más que un vas-
to pantano, no t e n í a ia eaprranza de 
ver pronto á Elena. 
Oiertamentc que si los Kurzev ik te-
n ían en cuenta su<3 propios interesea, 
d e b í a n entregarle á la joven, pero ho-
E l estudiante señor Garo la lee las 
composioionee de Oampoamcr A l r w 
Navia, L a Confesión de Fior inda y E l 
tren expreso.. 
E l n iño Adolfo A l a s las doloras ti 
t n l a d a a ¿ a opinión y E l gaitero de Qijón. 
E l s eñor B a r c i a unas quint i l las de 
poeta Aoevedo á Oampoamor, y las 
doloras ¡ Quién supiera ¿soribir/ . Cosas 
de la edad y Amar al vuelo. 
Sigue un discurso de don Melqu ía -
des Alvarez , ooya tesis es que, hon-
rando á Oampoamor, se honra á la pa-
tr ia . 
L a p a t r i a — d i c e — e e t á representada 
por dos elementos: el territorio y el es-
pír i tu , á los ouales oorreaponden dos 
pasiones; el amor á las riquezas y el 
amor á lo puro, á lo qne no pasa. Gomo 
Oampoamor fuá uno de los m á s gran-
des e s p í r i t u s , honramos á ia patr ia al 
honrarle. 
" E s p a ñ a no puede inspirar pae ión 
por su territorio, sino por el genio y 
f a n t a s í a da so raza. 
" E s t e homenaje eigníf lna mucho en 
este tiempo de adulaciones, y e^oon-
soladora e n s e ñ a n z a de la nueva gene-
rac ión para qne venga á engrandecer 
la p«tr ia , es l a o o n s a ^ r a c i ó n de nn do-
lor grande por la muerte de nn crea-
dor de sublimes ideas, qne siemure vi-
v i r á n en el alma de la juventud inte-
lectual e s p a ñ o l a . 
"Rendir cnlto á los grandes hom-
bres aquí , donde se prodiga á q u i e n e s 
no tienen vnelo de ágai la^ y se levan-
tan estuas á loa funesto?; veneran á 
Oampoamor p ú b l i c a m e n t e , es obra de 
jnstioia. 
"S i hay alguien que no enenentre 
disoulpas para las dudas de Oampoa-
mor, no sabe rendir cuito á las oreen-
oías sustentadas sinceramente. 
"Oomo OarapcaMior no fué cortesa-
no, no se le d ió r e p r e s e n t a c i ó n pol í t i -
ca en Astur ias ; pero loa intelectuales 
asturianos venerarán siempre á Oam-
poamor. Por eso vienen á honrarle, 
para servir de ejemplo honrado á las 
grandezas que reperonteo fuera de la 
patria ." 
Olarín dice que no viene á llorar la 
muerte de nn hombre de ochenta y 
onatro a ñ o s , sino á haoer qne repercu-
ta la gloria de Oampoamor. 
"Non omnis moriar." B l genio de 
Oampoamor no morirá. H a y , a d e m á s 
de la vida, la fama de los grandes 
hombres hombres, con que la humani-
dad forma un canto para consolar sus 
laoerías . 
' Oampoamor no fué practico como 
Jovellanos, sino poeta; as í p a s a r á á la 
posteridad. 
"Se aousa á Oampoamor de def»pa-
gado á ia patria ohioa, m á s por enci-
ma de ia patria chica esta el recuerdo 
de la oona que nadie en este siglo 
c a n t ó oomo él. 
" F u é juzgado ligeramente oomo 
escópt ioo sensualista, disfrazado de 
Boraoio e s p a ñ o l , l í o es verdad. E r a 
un n i ñ o candoroso; fué sincero. A s í 
como nosotros paradeoir la verdad á 
Dios, os a s o m á i s á la regil la del confe-
sonarlo, él se asomaba á las cnerdas 
de la lira. 
" B a o ó n dijo: "Quien tiene mucha 
creencia e s t á cerca de Dios" y Oam-
poamrr s a b í a muobo y t e n í a mooho 
c o r a z ó n . " 
Insistiendoen esto, e s t a b l e c i ó el pa-
recido entre R e n á n y Oampoamor. 
E n m e d í o d e la tíabre de los intereses 
industriales se oe lebró en Ohioago ou 
Oougreso de todas las religiones, pre-
sidido por el arzobispo cató l ioo , empe-
zando las sesiones oou la o r a c i ó n .del 
Padre Nuestro, que les nnia á todos. 
Reouerda sus relaciones personales 
oon Oampoamor, quien se quejaba de 
qne le tacharan de irreligioso, cuando 
sus poemas eran la historia de aque-
llas arideces, del alma, que busca con-
suelo como Santa Teresa . 
Termina el s eñor A l a s depositando 
recuerdos de Oampoamor ante « a ima-
gen, y habla de los afanes del poeta 
para reponer en su oargo á un hombre 
que manten ía á s u madre. 
" A h í va ia oredenoial, deo ía Oam-
poamor, para al iviar á vuestra madre 
en recuerdo del amor de la m í a . " Es-
te recuerdo que yo ofrezoo á Oampoa-
mor el ¡ n iao. 
E l estaili^oto señor Pormer lee una 
e p í s t o l a titulada A mi madre. 
Hace el resumen el reotorde la Uni -
versidad, u n i é n d o s e de c o r a z ó n á 
cnanto dijeron los anteriores oradores. 
Batableoe ou p a r a n g ó n entre Goe-
tbA y Oampoamor. 
Kste—dloe—era moderado en pol í t i -
ca por movimientos del o o r a z ó a , preti-
riendo, oomo Goethe, la inja^tioia a l 
desorden. 
"Oomo loa primeros cristianoa, Oam-
poamor confesaba la verdad, podiendo 
oonsiderarse sus obras como parte do 
aa ooofes ión general. 
"Oampoamor fué re'igioso; pues, 
oontra esto, no sirven de argumento 
8ua vacilaciones. Todos siendo einca-
rrts, tienen que confesar esos momen-
tos l ú g u b r e s que son oomo los d í a s 
tristes de la n U a r a l e z a , en que no hay 
una estrella que nos oriente. 
* Oampoamor, para morir, no p i d i ó 
sus 1 mreles , sino qne se e m b r i a g ó en 
el amor á aquella Virgen del Oarmeo, 
á la que c o n v e r g í a n su c o r a z ó n y el 
de su madre. 
' " Q i i e n tiene corazón , annqne no 
sepa de literaturas, sabe m í a que el 
sabio q i e oareoe de él. B á t a bondad 
hay que trasmitirla al pueblo. So'o 
así se pn'Hle ser grande, venerando 
aiaceraraento á loa hombres como el 
gran O impoamor. 
Los aplausos á los oradores f nerón 
í p n t o v o n a o «na ideas luminosas, la 
mú poadti sus frasea y la majestad de 
ana imigenas, que no trasmito por im-
posibi l i lad material . 
Olarín juzga la ü a í t a como digna 
del teatro Españo l de Madrhl . 
L a nota de ternura la d ió A d o l f í n 
Alá» , leyendo admirabiementa a l g u -
nas -poesía». 
ESTftV-lNEZ, 
E L A R T E . 
EECUERDOSDE MUSICOS CELEBRES 
¿Qaién no ha o í d o y aplaudido mil 
veoea ia famosa aria: "Robert , toi qoo 
j'aime"—conocido por ar ia de graoel 
Ahora veamos por q u é se la l lama 
as í . 
S ) r í b e p id ió á Casimiro Delavigne 
la letra para esa c o m p o s i c i ó n . Y D a -
lavigne hizo nna poes ía be l l í s ima, ins-
pirada por la interesante s i t u a c i ó n de 
la Princesa Isabel pidiendo perdón á 
Roberto. Meyerbeer se e n a m o r ó de 
ella, pero en qninoedias de trabajo no 
pudo acomodarle la mús ioa , y deses-
perado, se fué á ver á Sorlbe: 
— E s t a poes ía ea h e r m o s í s i m a , — l e 
dijo—paro no me sirve. 
— S í ea muy hermoia—!e c o n t e s t ó 
Scribe—lesgraoiadaminte , deja ver 
que el autor no es del oftoio. T o d a 
esa s i t u a c i ó n se puede pintar coa m i y 
pocas palabras: Gras ia , por te, grazia 
por me, e t c é t e r a , ate. 
— Bravo, Soribe, g r i t ó Meyeerber,— 
—grazia grazia, ya e s t á ooooluida mi 
aria. 
Y »n efeoto, el aria q u e d ó magníf ica-
mente coQcloida. Pero l a palabra 
grace, en la vers ión i tal iana pietá , e s t á 
repetida nada menos qne ¡d iec i -
nueve veces! 
D a ahí qne se la l lama Var í a á i 
grazia. 
m • • 
RÜBINSTEIN 
L a revista alemana titulada Vori 
Fels zum Meer c o n t i n ú a publicando los 
reoosrdos p ó s t u m o s de Antonio R n -
binstein. 
E n ia nitima entrega el i lnstre mú-
sico caenta oon gracia algunas deoep-
oiones que tuvo durante su carrera 
triunfal . L a lectura es edificante y á 
p r o p ó s i t o para e n s e ñ a r la modestia á 
aquellos ar t i s tasqae t o d a v í a no hayan 
ooujprendido la pequenez de la gloria. 
"Paadeloup, dice, o r g a n i z ó en P a r í a 
nn Concierto popular ruso que yo hube 
de dirigir y el cual ae veri f icó en el 
Oirco ante nna conenrrenota de m á s 
de 4.000 personas. B l é x i t o qne obtu-
ve fué prodigioso y aoto aqnel la mul-
t i tud que me aclamaba creí por nn 
momento que el mundo entero t e n í a 
s u s miradas fijas en mí A l salir 
d e l Oiroo, e n c o n t r ó á M. JEL, amigo 
mió ' jOomo! dijo, j o » t e d en 
Paría? ¿S J le ha oourrido acaso dar 
a l g ú n oonoiertof" 
R ü f i l i ' m CIVIL. 
Marzo 21 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O K O E T E : 
4 varoDoa blancos legítimoa. 
1 varóu mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural. 
D I S T R I T O S U R : 
1 hembra blanca lesitinia. 
2 varones negros naturales. 
D I S T R I T O KSrB: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varones blancos naturales. 
D I S T R I T O OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
I bembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Eusebio Lorenzo Antonio de Bolívar P é -
rez coa Marta Julieta de la Caridad Ma-
reyra y Pérez. —Blancos. 
D I S T R I T O E S T E : 
Fidel García Valverdecon María Domin-
ga de la Concepción Pérez Hernández . — 
Blancos. 
D I S T R I T O O E S T E . 
Tomás Acoata y Cachorro con Aurora 
Barrera y übaaragño.—Blancos . 
D B F a N C I O N H 3 . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Mariano Méndez, 3Ü año.", blaooo, Ha-
bana, Consulado 4G Flemón difuso 
Paula Rodríguez, ;i3 años, blanca, Gua-
nabacoa, Gasa Blanca, estancia San Nico-
lás. Laringe bronquitis. 
Ramón Beltrán, 4 j aúoí , blanco, T r i n i -
dad, Progreso 34. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O S D R : 
F.elbia Moré, 2t> días, negro, Habana, 
Maloia.5J. Atrepsia. 
Juan Campo. 5 mefes, negro. Habana, 
Rubplcaba 9. Enterocolitis. 
Joáó Llanes, 57 años, blanco, Habana, 
Canarias, Fignras 5. Eutiritia crói ioa. 
Ramón Fragüela. .54 dias, blanco, Haba-
na; Corrales DI*. Bronquitis capilar. 
Armando JL ÍSáDehez, 3 meses, blanco, 
Habana, Apodacad^. Gastro euteritis. 
Mdrearita M" Rodríguez, 19 años, blan-
ca, Habana, Ma'.oja 0. Anemia cerebral. 
- Rita Pleitos, 05 años, blanca. Habana, 
Figuras y Escobar, accesoria A. Ar ter io 
esclorosis. 
D I S T R I T O E S T E ! 
Isabel Cruz, 28 años, blanca, Pinar del 
Rio, Aguiar 1Ü9. Tuberculosis.pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Antonio Camaño, 23 años, blanco, Espa-
ña, La Benéfica. Tuberculosis pulmonar. 
Jesás Rodríguez, 2G años, blanco, San 
Antonio de los B iños, San Joaó 222. Eute-
ritis aguda. 
Adolfo Laico, G0 afloB, asiático, Cantón, 
Zanja 1)8, Arterio oaclorcp)!». 
Manuel de J. Troncoeo, SI años, blanco, 
Guanabacoa, Jesús del Mente G19. Bron-
copneumania. 
Irene Chornat, 85 años, blanoa, Habana, 
Cerro 47G. Senectud. 
Pastor E. Valera, V'3 años, blanco, Reme-
dios, Quinta del Rey. Encefalitis crónica . 
Juana Seidel, 80 años, negra, San Mar-
cos, San Lázaro, bospital. Lepra. 
José Orbegoso, 21 años, blanco, España, 
La Porípiroa. Tuberculosis pulmonar. 
Ramón Peña , 50 años, blanco. Habana, 
Quinta de Rey. Broncopneumonía. 







Se vende tienda y peletería 
bien acreditada por no poderla atender sn <ioefio: 
buen ceeocio. Icfoíman Reina 49, bajos. 
1837 81-li 8a-ti 
B I L L A R 
E l LASES 1 8 DE MARZO 
El Antiguo y acreditado Almacén 
de p a ñ o s d e D O Y L B & P E R E Z p o n d r á ^ 
á la v e n t a las 
MUSELIIAS INGLESAS Y FRANCESAS NUEVAS 
P A R A E S T E V E P A N O 
TenieRle Rey y San íiflaeio. APARTADO 277. 
L A NUEVA GRANJA 
TODO NUEVO PARA ESTE VERANO 
E N 
Dril francés, Dril de Londres, 
Holandas, Cordellac y 
Alpacas negras 
y de listas 
S A T E N E S L U S T R I N A S 
r r o m a b a í e ppusHr eo ia aurtacia de 
Bognn y en qne p i d í a obligar 4 la vie-
j a princesa á qne le entregara á E lena . 
AdemáB, si era cierto cnanto se de-
oía de las riqnezaB de Bognn, é s t e po-
día compensar á los K n i z e v i k de la 
pérdida de Raelog. •<¥ Inego. . . pensa-
ba Sohetnoki, Inego me dirán qne han 
tenido qne ceder por fnerz» y se escon-
derán en los desiertos de L l toan ia ó de 
Masovia donde ni el mismo pr ínc ipe 
podrá eDCont^3rlo.,• 
A tal Idea, Sohetnoki temblaba oo-
mo si tuviese nn aoaesode fiebre. Acos-
tumbrado á Incbar c a r a á cara con el 
destino y hombre de resolnoiones pron-
tas, no qniso permanecer m á s tiempo 
en aquella iooertidnmbre qne le atosi-
gaba. 
T e n í a en su e s c u a d r ó n al joven lla-
mado Jensao, atrevido como no á g n i l a 
y fiel como un perro. 
Sohetnoki quiso enviarlo á Raslog . 
Terminaba Febrero; las l l o v í a s ha-
bían cesado. Marzo se anunciaba sere-
no y los caminos empezaban a estar 
practicables. 
Sohetnoki le d ió nna carta y !e pro-
v e y ó de papel pluma y tintero y le di-
jo qne procurara enterarse ante todo 
de si Bogue estaba ea Kaslog y U) que 
bacía . 
Jensan uo se lo hizo repetir; c a l ó s e 
el sombrero, m o n t ó ó caballo y hacien-
do chasquear el l á t i go , part ió . 
Vinieron para cBchetacki loa largos 
diaa de la espera. P a r a disipar su aou-
rrimiento t iró á las armas con Voló -
diesko qne era nn excelente tirador. 
Oonrr ió entonces un desgraciado ao. 
cidente que por poeo le cuesta la vida-
Una maBana, rompiendo sn cadena, nn 
oso des trozó dos caballos, a s u s t ó á los 
d e m á s qne h a b í a en el patio, y ee lan-
zó sobre el teniente, qne en aqnel^ pun-
to sa l í» de la armería para ir á la ha-
bi tac ión del pr ínc ipe y no llevaba sa-
ble, ni ningnna otra arma. Hubiese 
muerto sin duda á no ser porque Lon-
gino», apercibido del peligro, a c u d i ó á 
sn socorro. Digno retoBo de sus aboe-
los, Longinos, de nn solo golpe, cerce-
nó á la fiera la cabera y una pátaT. 
E l pr íncipe , que desde la v e n t a n a 
v ió aquella hazaBa, hizo llamar á L o n -
ginos y le recibió en las habitaciones 
de la princesa, donde A n i t a de tal ma-
nera con sus ardientes ojos, que L o n -
ginos foé á confesarse, y durante tres 
d ías no aportó por el castillo por temor 
á caer en t e n t a c i ó n . 
Diez d ía s pasaron y Janeen no v o l -
vía . Sohetaoki e o f i a q u e c í a á o j o s v i s -
tas y Petrnooelli, el m é d i c o del pr ínc i -
pe le prescribió un remedio contra Ja 
melancol ía . 
Fác i l es imaginar su contento cnan-
da una maBana estando aün en la oa. 
ma, aparec ió Jensan sudado y cnb ier -
ta de barro, perocoo rostro alegre. B l 
teniente sa l tó de la cama, e a ü ó á BU 
enenentro y le dijo; 
—¿Traes una carta l 
—¡áí, hela aquí . 
Sohetnoki se ia arrebató de las m a -
nos y la leyó r á p i d a m e n t e . 
L a pobrecita no expresaba oon gran 
elocuencia, pero sos palabras inge-
nua conmovieron el oorazóa del te-
niente: 
"No os o l v i d a r é nnnoa, antes creo 
seréis vos quien me olvidareis, porque 
sé que hay hombres que ê  gaflan. Pe-
ro al e n v i a r l e vuestro measajero, creo 
que me queré i s , como yo á vos, y os 
doy gracias desde el fondo de mi alma. 
Me cansa v e r g ü e n z a hablar de mi amor 
pero creo que m á s vale decir ia verdad 
que ocultarla. He preguntado á Jen-
san lo qne h a c é i s en L n b ü n y acerca 
de las costumbres del castillo, y cuan-
do me ha dicho que h a b í a j ó v e n e s tan 
guapas, he derramado l á g r i m a s de do-
lor, porqne, ¡ cómo es posible que yo, 
pobre de mí, me compare oon ellas? 
Me be calmado cuando me ha dicho 
qne no hac ía i s caso de ninguna, y he 
rogado á Dios que continnarais en los 
miemos sentimientos. Me siento atraí -
da hacia vos, como hacia mi padre 
¡Si s n p i é s e í s c u á n dolorosa es mi v ida, 
pobre bnér fana a b a n d o n a d a l . . . . D i o s , 
qne ve mi corazón , me p e r d o n a r á ei me 
expreso mal ." 
D e o í a luego, que sn t ía la l l e v a r í a á 
Lubl in caando terminasen las ilnviar, 
y estuviesen bien los caminos, anadien-
vo que no se c o m p r e n d í a c ó m o la prm-
cesa, que era tan tenac en sns propós i -
tos, a c c e d i ó tan presto á la voluntad 
dé Schetuck!. 
Terminaba la carta asegurando que 
su amor ser ía tan constante y sincero 
como debe ser el de ia esposa hacia s a 
marido. 
No hab ía una palabra sola en aque-
lla carta, que no donunoiase la pureza 
del corazón de la que e s c r i b í a . . Sohe-
tacki l eyó muchas veces la carta, repi-
tiendo mentalmente; " A l m a mí» , cas-
t i g ú e m e Dios ei dejo de amarte." 
D e s p u é s e m p e z ó á interrogar á Jen-
san, que ie d i ó detallada cuenta del 
viaje. L e acogieron con gran afabili-
dad, y la pjinoesa, al saber que Sche-
tucki era el mejor caballero de cuantos 
tenía el pr ínc ipe y que gozaba de s n 
entera confianza, se a l e g r ó en extre -
mo: 
—Se enteró t a m b i é n , — d i j o J e n s a n , 
—de si m a n t e n d r í a i s la balabra dada , 
y yo le c o n t e s t é : « 'Prinoesa, si el te-
niente me hubiese prometido el caba-
llo valaco qae monto, e s t a r í a seguro 
de tenerlo hasta su muerte.u 
— ¡ P i l l a s t r e l — e x c l a m ó Sche tuck i .^ . 
Y a que tienes tanta fe en mí, tuyo ea 
el caballo. iDij is te enseguida que ibas 
por mi cnentbl 
— S í , comprendí qne podía hablar y 
entonces la prinossit* no s a b í a como 
obsequiarme. A i Iter vuestra carta lio-
raba de a l egr ía . 
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L A E S T A T U A 
CDENTO 
U n a m a ñ a n a l l amó el viejo Pnblio á 
en eeiolavo griego Teo, y le hizooom-
pareoer ante en preeenoia en loa her-
mraos jardines de en e s p l é n d i d a man-
s ión pompeyana. 
P a j e á b a s e pilencioso el anciano pa-
tricio por entre los rosales y naranja-
les en flor, contemplnndo tristemente 
algnna vez, en el espejo de los crista-
linos eetanqnes, en ca lva y cadnca 
frente. 
A c n d i ó Teo al llamamiento de en se 
ñ o r , y e speró en actitud humilde á que 
le dirigieee la palabra. 
— Esclavo—dijo Pnblio con voz tran 
quila.—Estoy contento de tí , pues ma. 
nejas el cincel lo miamo que tus maea-
tros F i d í a s y Praxiteles. Los dioses 
Inmortales me han concedido dicha in 
finita. T a s eflooltarae, loe versos de tu 
c o m p a ñ e r o Faolo y la l ira de mi buena 
egipcia Nefer, Henan de a legr ía mi exip-
tenoia. T a , tallando en oro mis P e n a -
tes, en marmol las balaustradas de mi 
palacio y en jas^e mis baBos y mi 
triclinio; FHU'O, d e s c r i b i é n d o m e la rui-
na de Troya y cantando las bellezas 
de mis esclavas en eonoroe exámetroe , 
y Nefer, t r a v é n d o m e lae melodíae de 
la vieja Memphia y de la gigantesca 
Oph, me hnbiéra i s hecho el m á s dicho-
eo mortal: empero algo me f a l ta—pro-
e igu ió el viejo P n b l i o , - y sin ello no 
moriré feliz, pues veo cercano el borde 
del sepulcro, y e«o que me falta, eólo 
tú me lo puede» dar. 
E l joven griego miró á en eeñor in-
terrogativa m«nte . 
— E e una ea fá tua , en la cnal han de 
recresree mis ya cansados ojos, hasta 
mi muerte. L a e s r á t u a de Venus 
Afrodita, s ímbolo de la divina belleza, 
á la cual, como sabes, he coneagrado 
mi vida; pero ha de eer tan perfecta 
oomo la misma Dioea. Quiero que ten-
ga su ideal figura el aepeoto de la v i -
da y la perfecoión de lo divino. T e doy 
tres lunae de plazo para terminarla; 
pero ei no e s tá á la altura de mi d e s c ; 
ei no me complace, serás victima del 
azote de mis etiopes, y pasto luego de 
mié hambrientos perroe. 
Teo el esclavo tornóse á en taller y 
l loró amargamente. V e í a la muerte ee-
gura. ¿Cómo era posible lograr tan 
gigantesca inepiraciónT ¿Oómo hallar 
para su e s t á t u a nn modelo apropiado? 
Hizo, con grave infracc ión de ene de-
beree, penetrar secretamente en en 
aposento, y una á una, todas las osóla 
vas máe hermosae de Pompeya; pero 
todas le parecieron deformes, aunque 
lae hab ía da belleza grande. 
Reeignoee á morir, y ni p e n s ó e iqníe 
r a eo comenzar el impracticable t r a -
bajo. 
U n a tarde, lleno de d e s e s p e r a c i ó n 
vagaba por lae calles de la ciudad, 
viendo á lo lejoe el amenazador pena-
cho de la m o n t a ñ a , cuando tropezó 
con Julio, eeciavo amigo suyo y gran 
versificador. 
E n c o n t r ó l e el poeta aaimiemado y 
oabibajo, y á ene reiteradas pregnntae 
no pudo menos de contestar Teo. 
—¡Oh J u ' i o m u y amado! Mí muerte 
ee halla próx ima . Mi s e ñ o r desea una 
obra imposible para mí . U n a e s t á t u a 
de Venus Afrodita que iguale en her-
mosura á la propia diosa del Amor. 
Ni mi mente la concibe, ni he podido 
hallar modelo posible para tan gran 
creac ión, y tengo, sino obedezco en 
breve plazo, sentencia de muerte. 
—Terrible es lo que dices, rep l icó , 
p o n i é n d o s e muy grave el esclavo J u -
lio; pero si la i m a g i n a c i ó n es pobre 
para ver con todos sns detalles la her-
mosura suprema de Venas , puede exis-
tir en lo real alguna mujer, cuya be-
lleza te la inspire. 
— Y ¿dónde eetáf ¿ D ó n d e e e t á l pre-
g u n t ó el griego ansioso. 
— E n otra onasión te dir ía . "Busca 
y h a l l a r á s . " Hov el plazo apremia y 
te digo: L a mujer que m á s ee acerca 
á Venue de todas las mujeres asequi-
bles á nuestras pesquizas, es Ju l iana , 
la hija del patricio Claudio. 
Q u e d ó s e aterrado Teo. Luego mur-
muró: 
— ¿ P e r o t ú la has visto? 
—Oompletamente y m á s de una vez 
al ealír del b a ñ o . Sus jardines colin-
dan con la de mi s eñor , y á t r a v é s del 
follaje y procuran do no eer vieto, he 
podido contemplar ene graniae incom-
parablee. Mi delito no es grande, pues 
y a eabee que las patrioiaa no ee reca-
tan de nosotros, a quiene consideran 
igual que á los nerroe. V e n m a ñ a n a . 
Pregunta por mí en casa del cen tur ión 
Flaminio y te l l e v a r é donde le veae. 
Poco despnAs del medio d ía eiguien-
te, amboe esoiavos h a l l á b a n s e en en 
pnnto de obne» VHCÍÓU, que era nn alto 
y robneto C r t s u ñ o del J a r d í n de F i a -
minio; pero qoednron ohaequeadoe, no 
fiólo aquel rila, niño los eignientee, lo 
cnal l l enó rie d e s e s p e r a c i ó n al desdi-
chado griego, 
Jul io pr^gnutO c a p n í o s a m e n t e á va-
rias eeclavvirt de Jus t ina y supo con 
gran deeoon^n^io qae la eeñnr í ta se 
b a ñ a b a entornas en el interior de la 
oaea. 
Teo, resignado de nnevo á morir, 
p id ió á eos (iiones que le amparasen. 
U n a tarde en qne Moraba en en apo-
sento en mis» r i a é infortunio, entró 
Jul io g r i t á n o r 1 • 
— ¡ P r o n t o ! ¡Pronto! L a ocas ión ee 
ha preeentado. S i g ú e m e . 
Sa l i ó aturdido Teo eigniendo á J u 
lio, y amboe ee encaminaron al golfo 
por ind icac ión de aqué l . 
A n o c h e c í a . E l eepejo del mar esta-
ba tereo y eln ondulaciones. U n a mag-
nífica nave, cubierta de rioaa telas y 
tripulada por robuatoa eeclavos, me-
j í a e e dulcemente. E n la popa iba een-
tada una mujer de maravillosa hermo-
sura, envuelta en una t ú n i c a blanca y 
realzando eus cabellos rubios el gra-
cioso peinado pompeyano. Cuatro es-
clavas negras la d ia tra ían con la mú-
sica de sus arpas ó la m e l o d í a de sus 
versos. 
De pronto el bajel enfrió una oecila-
ción violenta, y Jus t ina , la hija del 
patricio Claudio, d e s a p a r e c i ó bajo las 
aguas. 
L a n z á r o n s e al mar loa eaolavo?; pero 
nadaron en en busca i n ú t i l m e n t e . H a -
bía cerrado la noche y no pudieron dar 
con el cuerpo de Juat ioa . 
Claudio, el deeesperado padre, man-
dó macear y degollar en en preaencia 
á todos loe eeclavos que h a b í a n acom-
p a ñ a d o á eu bija, ee recreó nn momen-
to viendo la sangre, y luego entró en 
eu cuarto, d e s t r o z á n d o s e el rostro con 
las u ñ a s y desgarrando la t ú n i c a pre-
texta 
E l viejo P ú b l i c o t o v o su estatua de 
Venus Afrodita y l l enó de oro á Teo, 
d á n d o l e la libertad y p e r m i t i é n d o l e 
volver á Oorinto, que era eu oatria; 
pero el d ía de su part ida pnTg') en te-
rrible aeeeinato, sn insp irac ión subli-
me, brotada en el m o d e l o - c a d á v e r , y 
fué eepnltado para siempre como su 
e e t á t u a , y eo eeñor , bajo lae formi-
dables cenizas del Vesubio. • 
JOSÉ MARÍA DR LA T O E K B . 
PUBLICACIONES 
E l ú l t imo nátnero de L a Revista deJ 
Foro que hemos recibido, contiene muy 
interesantes t r a b a j o ; dos de ellos de 
palpitante actualidad. Uno " L a inter-
v e n c i ó n y la ocupac ión mil i tar ," es tu-
dio de derecho internacional p ú b l i c o , 
comenzado en el n ú m e r o anterior por 
su director don Antonio L . Valverde y 
otro del doctor Anerhoff, "Como debe 
estudiarse el Derecho OI v i l ," 
E o el primero se estudia la doctrina 
de Monroe, dentro del medio de la épo -
ca, docttina á la que no fué agena la 
necesidad de prevenir los nacientes 
Estados Americanos contra los esfoer-
zoe de lae divereas nacionee de E u r o -
pa para contrarrestar el movimiento 
democrát i co y las tendenciae d- la 
Santa Al ianza á restaurar el poder 
absoluto que amenazaba invadir el 
nnevo Continente; y ,—ro ntra lo que 
acerca de ella afirman algunos trata-
dietas, que atribuyen lae t eor ías de 
Monroe al propós i to de extender el de-
recho pírblioo europeo al Nnevo Mun-
do y de cortar lae preteneionee de I n -
glaterra y R n ia—el eeñor Vf lverde 
opina que había otra idea detráe de 
esa, cnal era c o n s t i t u i r á loe Estados 
ü n l d o e en protectores eupremoe de loe 
Estados americanos g a r a n t i z á n d o l e s 
eos territorios. 
E s t a aprec iac ión no nos parece des-
caminada. Por lo menoa la autorizan 
hoy los aoontecimientos. E s m á s , re-
eulta comprobada en la historia de gran 
parte de lae intervenciones que el au-
tor analiza con tanta brillantez como 
d ia léc t i ca . 
E l eegondo trabajo á que noe refe-
rimoe tiene por objeto fijar el alcance 
que debe darse al ee^ndio del derecho 
civil . Siendo eete a r t í c u l o el primero 
de una eerie, no es posible recojer con 
clnsionee á qae el autor no llega; pero 
de la cr í t i ca que hace de la escuela 
conservadora, de eu inconformidad con 
el concepto y haeta con el objeto his-
tórico de ese derecho, no es aventura-
do suponer que a q u é l l a s han de eer nl-
tra-revolucionarias y nltra-positi vistas, 
dejando muy atráe á Ginrat i , Ihering, 
otros autores de la escnela mo-
derna. 
No nos e x t r a ñ a . L a r e v o l u c i ó n e s t á 
de moda y ee impone en la ciencia oo-
mo en la pol í t ica . 
Nuestro pobre organiemo es y a lo 
único que noe queda de coneervador. 
Que le vayan á él con revoluoionesl 
CRONICA DE POLICIA 
EN MAEIANAO 
Según nuestros informes, en la noche de 
ayer, en la calle de Sama, en Aiarianao, y 
á poca distancia de la Sociedad de Rocreo 
que allí existe, fué muerto de dos disparos 
de revólver áoa Alberto Fe rnández Velaz-
co, vecino de aquel pueblo. 
De loe antecedentes que tenemos de este 
suceso, aparece que en el dia de ayer ha-
bían tenido una cuestión el interfecto Fer-
nández Velazco con el cochero de don Ni-
casio Silverio, al extremo de haberle dado 
de bofetadas, y eo cuyo beebo intervioo la 
po.icía. 
Más tarde, al salir de su casa el señor 
Fernández Velazco, se encontró á poca dis-
tanciadela Sociedad al Dr. Silverio, acom-
p a ñ a d o de eu hermano Nicasio, con quie-
nes parece en tab ló una conversación, ter-
minando con levantarle la mano al doctor 
Silveiro, por lo que éste, tirando de un re-
vólver que llevaba al cinto, le hizo dos dis-
paros, hiriéndole mortalroente. 
Al ruido de las detonaciones acudió al 
logar de la ocurrencia la guardia rural y 
LA ENMIENDA 
DE PLATT 
os no ha sido muy dichosa que digamos y, para componer un 
platt O, Dio Caro, nos han echado á perder la vajilla entera. 
Hace ya un mes que usamos las Guaa^uas (acostumbrados á ir 
en coche), y se iá probable que al fin tengamos que ir á pie! 
Ha t í t a cuando, Señor? 
< IIAttFION PASCUAL k TOP 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Y DB L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía &¡ y 57, esquina á CompoBlela, Edificio VlfiTA* 
T E L E F O N O arXTM. 1 1 7 . 
M IMÉ 
la policía, encontrando ya cadáver al Fer-
nández Velazco y junto á él á don Macario 
Silverio, pues eu hermano Nicasio se fué 
seguidamente para la residencia del doctor 
Mesa y Domínguez, presentándose máa 
tarta ante la autoridad judicial . 
El Juez de instrucción del distrito se 
constituyó en la Sociedad de Recreo, don-
de instruyó Las oportunas diligencias suma-
rias. 
Allí prestaron eu primera declaración 
loe hermanos Silverio, quienes después fue-
ron conducidos a! cuartel muaicipai en cla-
se de d eteoidos. 
BUEN SERVICIO 
Así puede califlearse el que acaba de 
prestar Ja policía Setreta de esta ciudad, 
bajo las órdenes de su jefe el señor Jerez 
Varona, logrando la captura de dos ind iv i -
duos que eo la madrugada de ayer, jueves, 
en unión de otro, que ya ee encontraba de-
tenido, robaron de 4ÜJ á 50J pe^os, eo la 
bodega de don Constantino Fernandez, en 
el pueblo de el Cauo. 
La guardia rural de aquel pueblo al tenor 
conocimiento de lo ocurrido, salió en per-
secución de los ladrones, loffrando sor-
prenderlos eo un puente que existe á 1» en -
trada de Arroyo Arenas, d m le ea estaban 
distribuyendo el dinero robado. 
Dos de los laorones lograron fuearse, 
quedando eo poder de la policía, el otro, 
que dió un nombre supuesto, pero que más 
tarde fué identificado con el de Constanti-
no Blanco. 
Do las investigaciones hecha ñor la noli-
cía secreta, ee sabe que los prófugos se d i -
rigieron á Mariaoao, donde uno de ellos 
comoró eo el establecimiento L a República 
un sombrero, por haber perdido el suyo en 
la huida. 
En Marianao tomaron una guagua hasta 
el Cerro, donde ambos se separaron toman-
do rumbo distinto. 
Dichos individuos al estar en peta ciudad, 
ee compraron ropa nuava y se hospedaron 
en la posada L a Mata, en la habitación 
número 2, lugar en que ocnpó la policía la 
ropa que llevaban puesta cuando el hecho. 
La policía logró anoche después de i o -
vestigación escrupulosa, detener á los la-
dronea en el parque de Isabel la Citól ica, 
frente al café L a Plata. 
Los detenidos al igual que el Constanti-
no Blanco, dieron nombres supuestos, pero 
loe agentes de la secreta, loe identificaron 
con eus verdaderos nombres, resultando 
eer nno de ellos Valentín Domingo Blanco 
y el otro Ramón Alvarez García . 
A los detenidos se le ocuparon ocho cen-
tenos, un doblón, 4 pesos 20centavos plata, 
5 centavos cobre y un peso moneda ameri-
cana. 
De este importante eervicio ee ha dado 
cuenta al Juzgado de instrucción de Maria-
nao, á cuya disposición están los detenidos. 
TENTATIVA DE ECBO 
A las dos de la madrugada de hov el v i -
gilante Eduardo Coloma presentó en la cuar-
ta estación de policía á los blancos Franci»-
co Muñoz Davelr y Manuel Alvarez Carre-
ras, vecinos de Jesús del Monte, á los que 
había detenido momentos antes en la cal-
zada de la Reina, entre Angeles y Amistad, 
por hacérseles sospechosos, al ver que esta-
ban apagando uuo de los faroles del alum-
brado público. 
En el registro que se les pract icó en srn 
ropas, se le ocaparon un corta hierro, dos 
llaveros, una llave y dos cuchillos, por lo 
que se supone que trataran do robar en a l -
guno de los establecimientos que allí exia 
ten. 
Según informes adquiridos por la policía, 
los detenidos aparecen reclamados en'cir-
cular de la Jefatura, según mandamiento 
del Juzgado del distrito Sur, eo causa por 
robo. 
Ambos individuos ingresaron en el Vivac 
para ser presentados hoy ante el juez co 
rreccional del eegundo distrito, por t^nta 
ti va de robo. 
AMENAZAS E INSULTOS 
Los vigilantes 240 y 431 detuvieron en la 
noche de ayer al moreno Ju l ián Martínez 
Silva (a) l e a g a r é , por haberlo sorprendido 
en ei café "La República Cubana" amena-
zando con un revólver al encargado dál es-
tablecimiento don Huracio Valdéa, calle del 
Indio n" 3. 
Tzagaré, al ser detenido y ocupársele el 
revólver de que hacía uso, insUió y ame-
nazó al vigilante 431. 
El capitán Cruz Muñoz remit ió al dete-
nido al Vivac á la disposición del juez co-
rreccional del distrito. 
EUSTO DE PRENDAS Y DINERO 
Juana Pedro, natural de Siria, viuda, de 
26 años y vecíoa de la calzada del Príncipe 
Alfonso número 6, se presentó á la policía 
querellándose deque al regresaren el d ia 
de ayer á su habitación, notó la falta de 
una maleta, con ropas, prendas y 25 pesos 
plata española, ignorando quiéu se la hu-
biera sustraído. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juzga-
do competente. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la casa Dragones número 90 ocurrió 
un principio de incendio ayer tarue, á cau-
sa de haberse prendido fuego á varias pie-
zas de ropas, por haber cai iosobre ella el 
reverbero en que estaban calentando unas 
tenazas con que le rizaban el pelo á la niña 
Carmen Ibareta. 
A esta a l«rma acudió el carro de auxilio 
de los Bomberos del Comercio, que no tuvo 
necesi Jad de prestar sus auxilios. 
JUEGO PR0HI8ID3 
L a guardia rural del Cerro, sorprendió 
en las canteras de Vento á seis individuos 
que estaban jugando al prohibido, por cuyo 
motivo los remitió en clase de detenidos 
ante el Juez municipal de Arroyo Naranjo 
EN EL VEDALO 
El teniente de policía señor Alaoan, 
acompañado de los vigilantes 723 y 726 
sorprendió en no cuarto de madera de~lá 
calle 3 entre A y Paseo, en el Vedado, á 
cuatro soldados americanos que estaban j u -
gando al prohibido, ocupándoles varias ba-
rajas francesas, 20 pesos oro americano y 
gran número de fichas. 
Los detenidos fueron remitidos á H Ba-
tería O, dei 2" de Artillería, á disposición 
del Supervisor de policía, á quien ee dió 
cuenta de lo ocurrido. 
UN TRANCAZO 
El menor José Seoane, de 12 años y ve-
cino de Aguacate número 2, lué asistido en 
el Centro de Socorro de la primera demar-
cación, de una contusión en el vientre de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Beberé dicho menor que el daño que pre-
senta ee lo caneó el moreno Marcee Gómez 
al darle con u- a tranca, y en circur.etancia 
de encontrarse amboe eo la calle de Mon-
serrate. 
El acusado feé detenido y cccducldo al 
Vivac. 
DETENIDOS POR HURTO 
Ayer fué detenido por el vigilante 870 
el moreoo Félix A. Quicuta Vaid^o p0r 
acusarlo el dueño de camisería ' calle 
del Obispo número 46, de haberle hurtado 
una camieeta de so establecimiento en el 
Dúornento de eaai deepaclacdo ¿ varios 
rosrcbantps. i . 
También fué detenido el vendedor am-
bulante Félix Urbano Reyes, por hurto de 
una fuente y varios platos, del eetableci-
miento de quincallería de don Ladislao 
García, callede Amargura nú ñero '̂ 9 
Loa detenidoB ingresaron en el Vi'vao 
HURTO 
A disposición dei Juez Correccional del 
segundo distrito ingresó anoche en el V i -
vac el blanco Julio Rodríguez Garcia ñor 
acaearloeldeeuclase Jetia Aloíao B a l -
buena, dueño de un establecimiento de ro-
pas de la calzada del Pr ínc ipe Alfonso, de 
haberle hurtado un corte de casimir, que 
tenía puesto de muestra, en nna de las 
puertas de ia casa. 
QUEMADURAS 
La menor parda Obdulia Barroso, de seis 
años y vecina de Indio número 10, fué asis-
tida en el Centro de Socorro de la segun-
da demarcación, de una quemadura en el 
vientre, que sufrió casualmente al derra-
mársele encima una taza de caldo 
HERIDOS 
Don Antonio D. Sabatés , natural de Pal-
ma de Mallorca, al estar trabajando eo los 
muelles de Truffin, en Regla, recibió nna 
herida en el dedo meñique de la mano de-
recha, cuyo miembro le fué amputado en 
la casa de socorro de Regla por el médico 
de guardia. 
Al estar trabajando á bordo de la goleta 
Chopatra, recibió una herida leve en el pie 
derecho don Francisco Garmendía . 
LA ESTUDIANTINA ESPAÑOLA.— 
Hemos sido favorecidos OOD la iovita-
oión qae copiamos á ia letra: 
— " L a Madrina de la Bs tndiantÍDa 
Bspafiola y eo so nombre, an esposo 
R a m ó n Orneellae, tiene el gasto de in-
vitar al S r . Gaceti l lero del DIAEIO DE 
LA MARINA para la r e a n i ó n qno hn-
brá de efeataarse el domingo 24 del 
corriente, á las n a e v e d « la noche, en 
ü r-o 410 (R^qnina de Teja*3) sa casa , 
oon motivo de la primera a a d i u i ó a de 
dicha E s t a d i a n t i n a . " 
Agradecidos qaedamos á la amabili-
dad de los may apreeiables eeposos 
Orasellas y nos proponemos no faltar 
á esta primera fiesta de la e impát ioa 
Es tad iant ina Espafiola. 
ACONTECIMIENTO T E A T E A L . — E l 
estreno de EUotra, famoso drama de 
P é r e z G a l d ó s , qae anaaoian para la 
noche de hoy los carteles de A i b i s a , 
es la nota saliente de nuestra actnali-
dad teatral. 
L a empresa del popular coliseo ha 
dado á E U c i r a el siguiente reparto: 
Electra (18 años), señorita Morales. 
Evarista (5!) años, esposa de don Drba 
no), señora Kodríguez. 
Máximo (35 años), señor Villarreal . 
Don Salvador Paotoja (")() añot»), señor 
Boxeos. 
El Marqués de Ronda (58 años), señor 
Garrido. 
Don Leonardo Cuesta (agente de bolsa 
50 años), señor Sauri. 
Don ü r b a n o García Fus té (5) años), se-
ñor Castro (A) . 
Mariano (auxiliar de Laboratorio), señor 
Mathou. 
Gü, Oalculisca, señor Areu (FT). 
Balbina, criada vieja, señora Imperial . 
Patros, criada joven, señori ta Zabala. 
José, criado viejo, señor Delgado. 
Señora Dorotea, señora Rupnick. 
ü n operario, señor Castro (E ) 
La eombra de Eleutena, señora Duatto. 
E s t á n vendidos, para l a fano ión de 
esta noche, todos los palcos y lunetas 
d i A lb i su . 
L a e s p e o t a c i ó o que ha despertado 
Eleotra en el púb l i co habanero, a cau-
sa de los sucesos á que d i ó lugar en 
Madrid, es inmensa, sin precedentes. 
TUB E L I T E . — F r e n t e á la e s t a c i ó n 
de (Jouoba, donde e x i s t i ó Luz y Som-
bra, abre sus puertas Tke E l te. 
E s un gran café y restaurant que 
por las especiales condiciones de su si 
t u a c i ó n y su local puede considerarse 
como ún ico en sn clase. 
E l auge de The Elite , que era ya o c 
sa resuelta desde que lo t o m ó á eu 
cargo el amigo Anastas io S á n c h e z , 
puede darse ya por seguro y definitivo 
con la nueva marcha que ha sabido 
imprimir á la casa el s i m p á t i c o Miran-
da, muy conocido de ios parroquianos 
de E l Cosmopolita, 
Asociados S á n c h e z y Miranda, to-
ma gran impulsa el restaurant del 
paseo de Carlos I I I . 
Uno y otro son por d e m á s conocedo-
res del negocio y poseen, para sostener 
el c réd i to de The Eli te , el secreto de 
saber servir y complacer al púb l i co . 
Buena cocina, inteligente dependen-
cia y un aseo e s m e r a d í s i m o , todo esto, 
que no es cosa que siempre se enenen-
craj podrán tener o c a s i ó n de apreciar, 
á todas horas, los que allí acudan. 
A todas horas, s í , porque el ca fé y 
restaurant The El i te e s t á abierto toda 
la noche. 
P A Y E E T . — E s t á probado que L a 
Poupée es la obra triunfal de la tempo-
rada italiana. 
C a d a r e p r e s e n t a c i ó n equivale á nn 
é x i t o . 
Anoche, como ha ocurrido siempre 
que ha figurado en el cartel la bella 
opereta de A a d r á n , v e í a s e E a y r e t fa-
vorecido por un públ i co selecto. 
E l v i r a Lafón, la deliciosa Aless ia de 
L a Poupée, c o s e c h ó grandes y mereci-
dos aplausos. 
E l domingo se repite esta obra en 
la fanc ión de m a t i n é e para que tengan 
oportunidad de conocerla las familias 
que por residir apartad&s de la ciudad 
no pueden ó se les difioalta concurrir 
á las representaciones nocturnas. 
Hoy se p o n d r á en escena F r a - D i á . 
voló, ópera c ó m i c a eo tres actos del 
maestro Anbert. 
Protagonisrar F r i d a Rioci, la gracio-
sa é inteligente actriz qae tanto se 
hace admirar y aplaudir en las noches 
de Payre t . 
C o n t i n ú a vigente la gran rebaja he-
cha desde anoche en el precio de lae 
localidades. 
A L H A M B E A . — P o r I n d i s p o s i c i ó n de' 
seflor P i r ó l o tuvo que ser variado ano* 
che el programa de Albambra , 
Repuesto y a el amigo P iró lo , la em-
presa anuncia para la func ión de esta 
noche, el estreno del gracioso juguete 
cómico de los s e ñ o r e s Olal lo D iaz y 
Franc i sco B o b r e ü o titulado E l padre 
J i r i b i l l a . 
E l estreno i rá á las ocho. 
P a r a las tandas segunda y tercera 
se han elegido la zarzuela E l Castillo 
de Ataré», con los dos cuadros nnevos, 
y la piececita ü n incendio eH un hotel. 
E n los intermedios bailes por la 
primera bai lar ina absoluta A m e l i a 
Bass ignana y el cuerpo coreográf i co 
donde luce su gracia la s i m p á t i c a 
parejita R o s a u r a y Victor ia R o d r í -
guez. 
T E A T E O CUBA.—Satisfecho debe es-
tar nuestro amigo R a m ó n G o n z á l e z , 
empresario del teatro C u b a , del favor 
que le viene dispensando el públ ioo . 
T a m b i é n es verdad que tanto R a -
m ó n como su activo y s i m p á t i c o repre-
sentante señor Ruzafa , no descansan 
ni un momento para qae el e speo táou-
lo que á diario se viene ofreciendo no 
carezca de novedades, y eólo así ee 
logra, como ellos lo han logrado, que 
este teatro se vea tan favorecido cons-
tantemente. 
P a r a esta noche annncia la empresa 
nna f u n c i ó n tan v a r i a d a como intere-
sante. 
Figorfin en el programa Josefina 
L e ó n , Miss S i l v i a , G r a c i a n a Soriano, 
el popular Sant iago L i m a s , Miss H a -
zel May H a l l y las transformistas 
C r a s k e y Stevens. 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con el ci-
n e m a t ó g r a f o T r i / f o o a v is tas nuevas . 
LA NOTA F I N A L . — 
—Muchacho, ¡ c ó m o vienes con las 
narices hinchadas y arrojando sag -
gret 
— He encontrado en la calle á mi 
enemigo L u i s . 
— ¿ Y te ha hecho carat 
—No, señor; me la ha deshecho. 
ANUNCIOS 
LICOR E BREA 
V E G E T A L 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y m á s 
de Doscientos Mi l enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA! DROGUERIA úeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
A LOS PROPIETAHIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
flilería, carpintería y pintura. 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 440 26a.4roz 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SBCBWTAKIA. 
SI próximo dorolopo 21 «e efectnwri en lot taTo-
Dos de Pita nociedsd DD baile de diBÍraf, que será 
de P E N S I O N para lo» ietioref «ocios. 
Los bil < tes de entrada se ba lan en Secretaría á 
dispos cióo de los mismos, ooitand©, tanto ei per-
sonal romo el familir nu peso. 
Quedan en Ti^or todas las pretoripeiones Regla-
mentarias de los anteriores bailes 
HabaoaSl de marzo de 1901—£1 Seoreiario, Ma-
riano Fernacdet. 
205« 3d 23 9ft-22 
E l ideal de la mujer 
es tener nn cnerpo elegante y eso se consigne nsando el tan celebrado 
O O E S E R E C T O , de! cual acaba de recibir la 8? remesa E L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo 80. 
Véase la vidriera de esta casa donde se exhibe un elegante corsé 





¡Grandes novedades recibidas tíltimatnente á precios inverosímiles! 
E N C A J E S A 5 C T S . 
E N C A J E S A 8 C T S . 
E N C A J E S A 10 C T S . 
y encajes á todos precios hasta el más superior, 20 POR C I E N T O 
más barato que los demás colegas. 
E L COEREO DE PARIS. OBISPO 80. 
La casa de los patrones y de los libros de modas E l Delineador, 
Espeto de la Moda. Grand Album y de los Catálosos Metropolitanos. 
C6iJ ^ e»-13 
X ) E T O D O | 
l i j ar P O C O | 
J S t t e a r i a t i a , 
Qué misterio de araor re ide en tí , 
que abandonado á tu divino afán, 
ael cielo, en forma de sagrado pan, 
bajas, Señor, basta llegar á mí? 
¿Cómo tan gran prodigio me'eüi t 
¿Dónde escritos los méritos están, 
en esa prole mísera de Adán, 
para encontrarse sustentada asi? 
Como la madre p^s ta su valor, 
y alimenta con sangre de su ser, 
al íruto imagen de su casto amor, 
de 1^ misma manera tu poder 
bace que pueda el bombre pecador 
de su propia flaqueza renacer. 
José Selgas. 
I m p o r t n n o i a n a t u r a l 
de los colores florales. 
El principio orgánico que produce la co-
loración verde en las esponsiones foliáceas 
de lae plantos, representa un valor bioló-
gico de tanta magnitud, que so sola desa-
parición babía de acarrear en b»-eve espa-
cio do tiempo un profnnlo desequilibrio de 
los elementos atmosféricos y la consiguien-
te desaparición de ia vida animal en nues-
tro planeta. 
Los hermosos colores que ostentan las 
diverjas partos de'Ia flor, sobre todo loa 
correspondientes á la corola, que al pare-
cer solo tienden á baoer alarde y gala da 
l^s bellezas con que se engalana la natura-
teza, cumplen igualmente los más altos de-
signios en el orden de los fenómenos natu-
rales, respond'endo á objetos y fines tanto 
más útiles y asombrosos cuant"» más hu-
milde y modesta parece la causa que loa 
dispone. 
Esos oapricboío», variados y ricos mati-
ces que salpican y tiñen las partes üora'ea 
del vegetal, no son ciertamente meros de-
talles de ornamentación y embellecimiento 
de las formas orgánicas que los exhiben; la 
belleza no es, en el caso que nos ocnpa, el 
objeto substancial de lo que nos admira; ea 
simplemente un resultado, n n \ manifesta-
ción del orden interno, nna cualidad de loa 
impu'sos y atributos de la especie, el atrao-
tivo de la realidad, de la finalidad, de la 
vida. 
(Continuará.) 
Dn peluquero hace circular un prospec-
to, en el cual se lee: 
" S e i i f a r á entre los parroquianos una 
borrica y otros objetos do perfumería ." 
Annr /rama, 
(Por Los dos pllletes.) 
Ooulaa letras auteriores formar loa 
nombres y apellido de nna bonita ni-
ñ a de la calle de Oampanario. 
Jeroffllfí,fío comprimido. 
(Por Juan Cualquiera.) 
(Por Juan Cerda.) 
*{• 
«J» «í» 4* 
*t* •J* 
* j . •I» 
^ ^ ^ 
Sustitdyanse la"? cruces por letras, para 
formaren cada linea liorizontal ó vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tejido. 
3 Tiempo do verbo. 
4 Nombre de varó^. 
5 Vivo, audaz, Inteligente. 
G Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lince.) 
*í* 
•X* * * * * 
*í* *í* "í* •í* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmente-
lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Frutas. 
3 Composición mineral. 
4 Verbo. 
Soluciones, 
A l anagrama anterior: 
NEL1A CARBONN. 
Ai Jeroglífico anterior: 
PEKIODOS. 
A la silla numérica: 
A S T R O N O M I A 
N 
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Han remitido snlnriones: 
G. de Oncito; Q K. Racha; Fray Du(h 
Del Club de los Papanatas. 
laffcftii j Mm.lipa del DIARIO DE LA USIM. 
PEPTÜKO Y ¿CLUtlA. 
